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GRA FICO No 16 
USOS DEL SUELO PROPUESTOS POR EL PLAN PILOTO DE 
1.969 
yLA IDENTIDAD CULTURAL EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEAC ION LOCAL.. EL. SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN TURBO. 
FUENTE: Plan plloto del municIpio d. turbo. Gropo Hobltor 
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LA IOENTIDA~ CULTURAL Y EL 0 ESARROLLO SOCIAL EN 
'LA PLANEAC ION LOCAL. EL SIGN IF ICAOO CULTURAL DE UN 
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En rel~ci6n c~:mel,alcantaril\ado, comienza analizando 'que:~'E~imperi6sa : 
, -- , , " 	 " 'j ;. ~.' '/" , \ \; 
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, ' 	 "" j 
J 	 '" ".' ! ." ~. ,,\ 
" incoqv~riientes"cu~ndose 'vayari' a fealiiarlosJnabajos: de ubicaci6n 
, ,i , 
propcme dividi~ el :casco urba~o ,en' tres' s~ctores" ~mpezan'do:por el ~entro ;, ' 
t r.~ 	 \ 
,.," tr~di:cion~,I,~co~erCial'y: extendi~~dose h~'stalasz~~as' de, niehor~de~si~,ad: 
po'b!aCional: ','De \esta<forma',' las "o~ras ',sepued~Il"fealiz~r,' 
,'r!nd~pe~~lent~tnenteyendifer~nte~~epticas porque ,no'interfier~n':una~'c()h' " . 
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. .:canalesporlascunetas: dela~, 'VIas" . orientadas,' e~ el se~tido"enque . 
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" .' '- ,~ , . ' , 
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,;pl<3Y~s con, los sedimentos,'; .·se propone,'comosoluci6!1.alterna, encauzarel' 
:.-~ . I - - ) '. "' '-, 
"ri~: p~{:la>Q~:ebrada ~ P~erto :T(anquita'(actl.Jalment~'·un>cario,:.de :'agua~,' , 
, ,-. ~.- . , , . -,'" .,; ,~ . ~. .-, .. , 
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", n~gras);que airavies~por 'Ia " parte -norte del, casco" urbano:Y qi.J~ no'.ca~sarfa . 
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recesario programar cb~tin.uos<dragados' ~e 'Ia . bahiai':para, ,qLje, 19S':.: 
seidimemtos:que traigael do nb is me'rmeriprofuridiaad~,iConcluye':el.e~tuClio>·.' ; " 
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" ' '~'Esta'sqluci6n permitiria la formaci6i1 d~ playas en' "" 
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.", ·economia'turf.stica, formal :einformal' dandole'lJ,n' 
. ". :.' ....nuevo'atractivo turistico a' la 'ciudciCt,',salvarra'.de la· . ~.. ' 
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proyectoY~eJplantE:!ami~nto de,soluciones'para :larecole~ci6n y, disposicion ,'.' 
, ;, ' .' _ . " ,A, - I - " " ,., • , , , : . " '. ~ , . , ' " .' " • • ~ 
·"~'fin~I':d~·.basuras, '. ~I,di~~n6s~lco~lnid~al's~bre 'Ia, '~ituaci6n de·~ i;s'servicios :,; 
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OBJETO DE ANALISIS 
LA IDENTIDAO CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEACION LOCAL. EL SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN TURBO. 
FUENTE: Centro d, Investl9Qcionu Facu \tad Nacional d. 
Salud publica Hec10r Abad G6mez. Unlverlldad de 
Antloqula. 1.993 · 
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• Los·, proyect~s' .dei' p'aquete de ~aneamienio:basico ' liene un~ 1inCiQencia 
,<'.', ','~' ,:, > ii,':, ':i""': :,'; ~', . ''', ,>, . ;. ,,":~ . ,'< ,; .. ' ," 
grande eri)a poblaci6n. porser las condiciones sanitariasyambientales;la
.', '-:" 1",­ <" ''-. 
Rrioridad parc)',reS9Iver, ~~" eIMuhicipiO,':s( sepreten4en',m,ejorar 
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, ~/ '.; ,:. "~' " . " " ' '', " , " ,'!, " • :' '.' ,: '" -. .' \,' \, ", " ' 
especial~s>es m'uy i~~ort~ntedentro d~Jadeiinici6n de', p'roye~io;\ ,'adem~s, ; 
• , .'.; '.~, I , ". <, .. , .' , ", .­ , ,j, ';:.'. • ' 
'~ ~ " .',,: • ~ "~' , "­ I, >,. , • " ' '... '_'. ' : ': c , ",' , .' ,~ " ,~,~" '~ r 1" , ',' • ", 
,~a~do' se,pretend~ .sohJcionar 'Ia~:condidonesdifi~'ilesque'se, p~esentfm' en 
, " , ~ ~ , ; ~. '" , " • ' ," !' ;" .' 
un area ~rtjana,' sa priorizarf los sectores 'm'~s ~'~ritiCos, pu~stdqLie los' 
::,' " ',' 1" ",,, ' 
'. '.~ectores' serV!dos c tienen,~a~~~eSPosibilidade~"~e ~'~jor~mie~lo~' .... 
.; l ':.,." . , , ' { ~' .. :. / . ' !".' " , 
',' ~' '," " , 
" ~ - ,J! \ ' ;. ' '.. >:," ,j \ '._ , 
, ~, 
J '.' , ~' , " 
4.3.1:,' Morfolqgia.las ,zonas de ihundaci6n del Municipio,'que~,tielien ' 
• , ' , '. ,,' ; ~ , " ,. "" .' , ' ,. c',' ' " 
,­ ,:.-' • , ,: r • ':, ,,' " : " ". ,,~' '" ; , I' ',:: ,,::"' ,~' ~'" , . ' ~", '.' ',"".';. j ( ,I ' 
, restricciones: pa~ala.presJaci6nd,e, los'servicios publ icos, •estan; localiz~das . 
, ,,"! "; I" ,...: " ','! f" r , ";' "", '" ,'" , ".,.' '.' '," ' 




~ , , 
~', .i." " 
'_,', 
~ .' ; , "i " (', ,Yo ',,," " ~ -; 
I : ,~' 
, ' ,, ' 
;:/ • ;. " I.' 
,! ,,,' 
"-'.' ,: ,. 
:,:' 
, " ':'"', 
, ,,"~' ,
'-\ ,I<' j;, 
, , ,.' .. ;"" 
.'M~n~ela,B~ltranr B~enOSAireSIBriSasde!Mar>Sant.~F~! p~s~adores'yLa " 





. ',' , t.' 
, ,',-: 
. i 
" , '. ,EI;barri~ Gaitanest~~ubicado 'frente ·.al,e·mbarcader6:y:tuvosuiniciaci6ri 
,;'" r-, ;"J"' ' ",; .,." ,.' " ,\, - ",' 
.:: a{;~dedor de:la:actividad"def mi~mo;, alli~stilh lo~rriayoresest~ble;imientos ':. 
,,.,.:':", .,' ,~)' ! " ,~':" ~ < 
'- .. '\ ~, 1 ' , ' ~ ,_ ~ " 
'comerciales de' abastecimiEmto de, 'mercancfa~s d~ d\fererite Indole 81 p<;lr 
I • ." • ( , ',~ , " , :'. ' " , ", ~';-! " , ,,' , " , J" 
• , ',I,' "'" '. \,' t'" 1 " 
': ' ...• mayorY,:alcletal;' ,establebimient9s que :utili2;an ~ e!, medio fluvial para 

.•.., cornercia li~~ar':s~~ ", rri~rc~nclas",bod~~aS'd~" todCf·tj~()I'~Siabl~cimient~~.'de' '~" 

~ \ " , ',. ~. 
, • ~ , .' ,> (. " 
, . "a'ppyo:a, IEl'actiyidad portuariacomo restaurantes; :residemcias,',comercio,' . 
, ' " , ' ,"' ","', , ,. ,.,.,' ,. ,," /! ' ", " ." ~ ,I 1." .'~ r '.' ,-,,-,' •• ~ " 
<:menof;' pescad~riasy> plaza' de ~mercad~;. La. actividad :tesidencial, f~e" 
, , ,,' ':,:" " " ',1"\: ,'~' • ,,, -r~ '-:'; :"., 
',p6sie~i~r!'hacia ··ia~,·parte"deiatras del 'barrio y eS,consiaerablemente: menor' .. 

,':··que~a':com~rCial':"~~ta'\Jblc~qa·.·p~efe'~lbl~n,'~nte:"h~ci~"el"'puente 'peat6nal ... ~u~'·~ 

, , ' ' , "-,:, ~ < ~ 1 , ," ,-. 
une~1 ba~rio,con ~isector de'la:playa,:atravesando labahia.' " 
" : ,',', . " / " ');, ,','- '. " , , .' . ,-' ~ I.·, ,', " ~'~ )'.: ,. 
el 'Obre~~,' ManLiela Beltr~n y Buenos Aires, son netamente residenci~les con 
\ ", : :" " ',:, .' "," 
, :-. ::'c,)'" ~' ,", ".',', ~:.' " <, ' ,", " ", ;':' -, • 
:',':Lina. altfsirnadensida,d poblacional pero :en condiciones precarias, pO(clJ~nto· ,'" 
, .'.:, . su U~i6aci'6~:gbed~Ci6'a~', i~~6tivida~ :de/sus'pobl,adO~~S,general~'e~t~""':"" 
",P~:SCadbre~"O bra~er6s que'v;v~n' 'en>c~nti~uo c~ntact() ,,cc~n lasactividades .... , 
,':;':\,'::'::,':',.~" ',', ,',.",.,':: ',' ',:,:,:,:'",., ;""~ •."'~'\' . ,<:' 
,. dele.'!lbarcad.er~ y.~que a base de rellenos con ba;SlJra; ~sCOlJ1b~o~ ttierra,' 
Jog~~r6n mejor~r losterrenbs humedos ,y cenag'osos\alrecJedor:d~ la' bailla; 
" ',,/ ' ',;' ;,- -'''', ' ,r",,, ':. ::-", I " '.. " , .~ I" • .' ", ,-,. ~,: ._ ,'. ,~. c,' ,'. ,,~ 
" ,,(. ',;,' ,I 
J 
/{;":" 
"paraubicarse· amen>co'ridici6nes'de "ilegalidad y eh lot98a'los .,que' 
iniCia!ment~. se'aCC~de p~rtabli~~•.•••.. h~sta . que los r~I;~no; ~~r~it~n ei 
.acceso":~otro;,tipo.'de ,m~teriaideC~bertbra.de"lasvlas,; perocon~e'l
'. " ,,' " 'r • ,", , ' " _':') ',',' I, ' ' '.... • ,;" '"',: ~_ '" \.: _•.- ..' 1 






BAHIA DE TURBO 
AEROPUERTO 
GONZALO MEJIA 
PUNTA LAS VACAS 
CONVENCIONES 
bd LIMITE DE ZONA 
I I UMITE DE BARRIO 
E··=j CANO 
I I MALLA URBANA 
I ­ MA NUELA BELTRAN 
2- SANTA FE 
3- BUENOS AIRES 
4- GAITAN 
5 - PESCADOI'IES 
6- LA PLAYA 
7- OBI'IEI'IO 
8 - BI'IISAS DEL ·MA 1'1 
G R A F I CO No _2 I 
N 
~ ----.o 80 480m 
ESCALA GI'IAFICA 
COMPOSICION DEL AREA OBJETO DE ANALISIS 
LA IDEHTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEAC ION LOCAL. E L SIGN IF ICADO CULTURAL DE UN 




d t llweltttacion.. f'acu /tad Naclonal d, 
Htc10r Abad66mer. Unlurtldad dt 
.~', . 
"' .. : ' 
, .... '. 
,"-;", , 
" 
,", { -.. . ", , , "~ 
'··'inc6'nveniente qus'siempre" te~dran'que' elevarel 'niv~1 ',de"sus'viylendas, 
....... POrqu~el!'9ua reclama los t~~~nod que fuerori~uy;~ .~. cO~stant~~e~te'los ..... 
'in~~'da ,: ge~erando'inf~c~i~'nes, :'~nfemledadeS "';y,, ~n .ge~eral.' u~>~nibiente.' 





" '~; ~ . 
, Losbarri~s Sarita Fe,' LaPlayay< J~escado;es'estanUbicados en e(seCtor' 
'. > ,. 
" de la playa 'sobr~ humed~le~ que- antes fueron m(!mg'l~res 'y ,,'que:' '~~ ~~te' :' 
,. / -. , ,,1,. r ;,' ' - I, ~,_, . ~:' )," ' 
~6~entbde~ido. al.aocupaci6nque los p6bla~ores ,hanhecho,de, eUos:se' 
, ~" , " \ I - ' ", ~ " ~' ­
~., :, \ - ' 
encuentranocupados em regulares omalas 'condi~i~nes~ " 





'EI' barrio' Santa Fe,~s 'el '. dnicq 'que tiene,·una ,organiiaci6ri'comun'itarf~r 
, "; recori~ci~~" que "'e • ha permiUd6'·ten~r'acc~~oa :as'~sori~: ~or,' 'p~rt~i .~~ Jas" 
instit~9iones asentadas 'en, el' Municipio"para ','m~jorar,suscondicion'es:de" , 
" " , ." .-' " " ) ,,' . , , , ' ," " .' . : ' I,', '~~ " " ',' _, 
(\,. 
:,vidaen,io" ,relaCionad~ 'con~cueduciol,EJlc~ntarillad6"y,disposici6nae,.
, .' • ,. c • ~, • _ , ' .' " • " 
'," .", " 
"i ,. 
" bas~ras; ,ademas de, esta~,: ybicado '~na>parte¥f~('ienterre'no~,conalgdh 'c 
~iV~1 d~ ffrm"za. ' ......." ...... . . 

'r ~, '" ,'£', , ' 
", l)_ 
.' ,-. 
, ',,' ". _,' ~' "-{ ,_ "',:i; '. -' ' ,-' ." , "l~ , ':' 'c" , ", • " \ , f" .' ' :.. .', . ( \' 
~' ~I, bar~io,:Lcrplayase:,inici6'9omo,un cord6nclladoYiladod~., 1,8vfaque 
• ,. " • ~ • > • ~ 
ci>nduce al 'aeropuerto bordeahdo las play~sdeIGolfo"en,este:cj~tur6n • 
.; "', '.' \-' . ' : "'. ' , , ,- - ~ ~ " <~) , ,'- ' 
, · inici~','S~ 'co~stru~e~on'las ,; viviend~s:'de:' ',bs., pro'pietario~ ,de~: los,estader6s .'" 
'. ~ ,~" , ',' ',. . ':' , • , ,. v. " . ," ' ,." ' , ~ ,", , ," 1 ' , 
, , 
.' parattiristas, ubicados' a "10 'I~rgo ,'de' laplaya; 'actLialment~' sus habitantes'Jos,. 
" "/ ',', -... '" ,- , ' . '- ",'... " ; '-~ .. " '!' '", ',,.: 
;"/'. ' "';, - "'~,' " ", ,,­
" ,
" - ~ 





, : I ' -: ;' ~ , '.t' \ 
. ,i ' 
114, • < ,~. , 
, .. , ,"". 
~ . ,,-.' .' 
tr~bajadores 'de estos': estaderos" 'y hotelas y . en; partepescadonis que '. 
ofrecen.sLls product~saIH~is';O; io~ que par~ P~d~~ ~n!ltr~irsus.yiviencjas' . 
'" ~ 4 i:' ' '"" • " " ,; ! ~'-, c .' ' ," - .' , , ,;: '",! . ,­
seexti~n~e~ conrel!enoshaci'a'eUnterior de 18" ba~i~. buseandoJas,' ti,erras' 
<~ ~, 
.~~jas:y hdmeda~:en las. queconst;uY~n :sobre '~i I~~es d.el, rTll~hlO'~a~gl~"que:, 
, ' 
',s~crifican,P~r~ luego comenzara relienar. 
"'.' ,r " • 
, ~ " " " 
. ;. 
.; " " ,'t ,. 
·paJa'insis~irenla construcci6n'\ de. viviEm~as'< para' personas conesa; 
.,.' ,'o~~aci,~n' e~p~cifica, 8Jas' que'se~'c~e~e p&pue.ntes:en.ta~las~::. 'Ei,barriq'., 
", ,~ ~. ,. ~ ~' ,,' ":.. \_', ", \ ~ " , 'J .<'c ',~ ~', ~ I 
, "!", . ,1 ." , ..' !., , " " \ ' "e ,. "" :,~. ',. ' , ' 
Brisas'del, Mar 'esta 'ubicadoalSurOri~'nte 'del 'casco urbario en·terreno;que' . 
.' ..,:...., ,.'.>' ";.': : .. ,,.',<; ":" .' ;,'.. ::',........ ,.'. ,., ~' . .~:,r' 
: bordean' la bahia, esun barrio: de invasi6n. de ,los mas.nuevos pero, repite
.' , 1.' . -.' ,,' , ~ ' .• " .,.;. 
. ;.. e~i~en~ia'en lo~;barrios'obrer6y' Buenos Ai;~{ " 
, ~~, . '.' ~ .', , " 1':: " 
~ ~ ,;:' 
. , 
.. 
, .' , ' , '. \ 
, . , '. 4.3.2 A~p~ctos sociales. A~nque exlsten algunos pobladores con otre tipo' 
•.•..•.... :,,:,,/,," 'i~",~,';" .' ': ",~'~ .' ' ... : . '," ..... '. ,.;.' ~>':., : ' 
,.'d~ actividad,' la '.mayorfade la poblac;i6n que'los'habitason pescadores;' 
,'niotorist~s de las embardaci()l1e~~que,~i'ajari :per tOdo.elGolfo ~ ~,'; brac~~~s 
. "-~):,' ',' " "., -" " ,~ ~, .'- "," ,-, ,', \' /-" ~",:: ;­
contfatados paral,os;dfas de,~embarqu~;dela fruta 'en las diferen~¥~ 'fincas;·.. 
o f J'" 7 : < ,_",r I' " • '; :" , • \' " , ': -._ • ~ '~' .. , ' , : ', '.' " '- .' ,~ ',,' '; " " 
, .. od~'laca~ga:que ~e::desp~~hadiariamente:para I~~poblaci'ori~~: riberefias, 
". 'q~~se'su'rt~~~en',.urboae tbdas.18s rT1erca~cias ned~sari~s>., '. ' .' .'.; ~ . 
, " ," ~ ; . '\~ , 






). - ~ 
. , ·Los'habit~nt~s de'esta'zona: ,son ~:en'su '. gran: mayo~ra'de 'origen pacrfic~:: ~" • 
, . . '; '­
': (90%), '10 ,qlie' perrnlteestablecer unas'caraCteristi6as.easi' unica~;)au'nque':
"" . " ",' "), -~,' ',.I' -' " . , ',' ' , ," ",:. ' . <' ,",' 't' ~, " -, '. 
~. "-, " ." -..,-' ,~,~. ' ) , " 
,existen. al~unas,diferenCiasconJos, :pobladores, l.Jbi~dos. sobre 'la~"~II~s:' 
. , / '" ' " ' :. 
, principales;pavimentadas '. y 'con'· activiclades '. comerda'ies ': e' rristituc'ionaies' .. 
_ ' ':, > , r,' ~. . ,: '" ", ,;" " i,', _. ' , ',' ", ~'" _, ' , '" ;'."". . "" , " , ' ~ , 
• \ ' ~ < ' , , ,; J J: " " 
'. como porejemploj 'elcbrredor,de la 'Cra.13 qesde lacalfedOS.casLhasta su' 




. ,", '"CARACTERiSTICASGE~~~lJ:~<DELA;'p6'BLACI6N DELpAcrF·I~().· '. 
,~ '. . . ~ " ' , 








'J ' >~ - t 
, ",­ ',f 
, .. 
',... '1 
, ~ , 
, ., ..! ~ 
~ - ,'I ; 
.', , 
• 'p' ,,' 
'\ " 
J' - ", 
,; , ' 
'; t', ,:',',', 1" • 
, ' 
, ' , 
',1, 
" 
- ~.. : 
" , 
';,t 
, , I 'i". ... " 
EI, nivel de,esc61~rida'd ,de I,a poblaci6ri ,as muy bajo, generalm~nte solo se 
,~ (" ,,'. '': \,', ': } ( " )", ~ \;:', ' ',~, 
"est~dia ' hasta " I'~ , primaria, p~ra' empezar a trabajary' cOlaborar:con io~' 
, " > , ' , ' ' ,~ , • ". , • , , 
. ~', '" 
"ing~esosfamiliares ;6se,te'rmina' un' b~chill,~rat6>hormalista:'para'trabajar, , 
i ,1,' ' ", ' ,!"" i \ ' • ;" " '" ' ~, :" ' ,_' I' i ,". • ,,'" ~ • ' , '" < . ~', " " :' 
',c6mo:'dori~ntes 'sinescalaf6n en las esciJ~las'rurale's'del Municipio'a de los' 
" , ,,; " • , " i, ~. -, ' , ,~ , , - . ' , , 
. ~ ",' 
. 'I\I1Jn!cipios" ;vecinos; - esta 'cap~citaci6n;eSla' maxima ,qu~" se," Icgr~:: y" es ' 
" "f' ,," I' ,,,'. 
" ,:;' 
gen~rali1)eflte ,eh.las rriuje~es, p()rque',loShorrlbre~'trabaJanpprdia~ en :Ias ' 
, " " . ' -.',"! ' . > .', - ~ , - ' 
, ',;finc~s d~ ,banana '0 .cqmo braceros ycargad6r~;d:e, merca~lcia's:, " 
~ :: r ,) :' ~ >;: ,-. : '~ . I, i ~. ,,- _ j;,. "': '., ' i ,.': 
Exist~; un'altc :,ni~el' de' madresolterismo 'y'mujeres, ,cat;>~i.a ,de' familia" 
I,' r ' ' , • • ',"" '( v' 
, '~.it~~(;i6n:esta~ue 'aumeht~ el "gradc' de hacinami~nto~, puestoquee~,' un~> 
, '. ) ~ , ' J ' .. ) , , " 
I, 
'misrna .vivienda~onvivefl v~riasf~milias.del rrii~m,o,:Orige~; .,sostenidaspcr 

. ·,>I~s';ingr~~b~ ,deu~a~'dcs:p~;scnas.~/ ~L~ mayorra'·d~ia~muj~re~qu~'no. 

, cbt~vi~ron,~pacitaci6n:alguna; tr~baj~n' como.ein~leadas e~ :I~s~a~~s: ~de 

J" ""\', ", ' .,.~'\" ",""~'(""\; l~' 
,:iarnilia, '~cteles,: res'taurantes y. estable~imienfos :c()merciaJes.: ,'lcs'.;hlrics 
',.~ ~ ',' ",',,,,,,_)~"-' ,', x" ", ,', ,t""~' ,d" C" " ',~~.\ 
,tr~bajan ,tambien . como'~YUdantes c.merisajetcs, en Id~ 'estable~i~ientos" 
" : ", " ,: • ' ... ¥,- ',- ~ , " '. .' '. ":' 'L, ' • " - • " ~ t ' ' ": '" ;' "' ' ,- ~ • '., , 
)- ) . - ~ \, ' " ' . 
" ('. t', I " .', . ',,~ 1 1 ,,;' . "',' '. _' '" ,:' •• , ,.' ' , " ), ~', ' , '~ ,. 
, 'comerciales::En ,general los ingrescs,scn minimos, parEr scstener, familias ','
'-"~', "'''' ","'_, "!"::,"" '} ,,','. ~ ~_,"', '''~,-,' _. '~,~'" 'o.~ 
::;'n 'una' p~cporci6n'de (fc,i· p'~rSOria~ .:ada una. ' : ~', ,, ' , . ",,; ;,-: . ,,-, ',,' '.," " ,', ~ , ' / ~ ~' ~ :' (,'.' ' " ' . , 
;1; 'J" 
.. 
 ,,' , 1',' 

:. 'Lasfamilias' de'las >zcnas de.,irlurldaci6n tienen: un;:prc'ces6Ient6'p~ro, 
, _ ".,'" . " I \ ' " ",' _; ",' ,1, > " " ",> __ ',,' " ~ 
continuo d~ integra~i6n ,a Ja~~ida urbana del Municipio, :perc dent~o de su' 
, 0' 1 .' " , ' '. " f -"', , ~ , 
" "misrria 'ZC?I1~; prirrler~ lIegarf 8vlvir, en.E31 area d~Ja ·b~hra .en C()nstrucdcn~s ,'~ ~ 
" ""," "" '" ' ,,..' '-'- ­
.' " '-'-' , ' " 
l-' " 
w ',' '. -, • 
, , ,'.', ' • I .~ 
, " 
'<~ " ",' ­
CO ,,' , " > ' 
~', - '> ) " ..~ ,',' , .... , .• 1 
.1:' " 
" ,~ ,', , " ~", , : , ' 
h' , 
, , 
'.,' '. ~ .: ; 117, ' 
" ' 
:, ,'" 
palafiticaS:c6mprand<? 10 qu~;denomina;n II meJoras", Clue'son cCiatro p ilotes ' 
~ , . .-' " 
"~I~Vad6~'y, marc~d~s,d~ntro;d'el~gUacon' un"ent~e~isoe'n'madera~ ~~~~ndo,' '.", 
\" ,>, , IJ 
"', 'u~aposesi6r 'o,~~propiedadr:; :fuego:yen~eM esas;'mejoras~:un'resieri'llegado,',,: 
, ' , ," -',. ~' , . " . , ' . 
'. ' , A, \' ','j' 
'),: 0: a:unif'famiiia)recien' constituidcfy semudan, parael, rnlciode la, part~, 
"" 'c6riti~enta'l'dondeaO'n,'es Jnund~ble, p'ero.Ya :S9 'accede:~~r vias'en ,ti~r~a; ',: 
> "', ' "" -'.' ,'t-;>, ' , ", • __:". ' __., '. '. ',r',' "" ,_ -, ' .-;-', , ',.','" 
,,', ;v ,­
, " ,_ _', ,,' '. !,' '.. • _, < , • '! ',_ ~, _,' '. ", '~ , ' , .J " . , " , ' ,_ ,. " , ( . ' "_, 
comienza 'aqui.el ,tra,bajo~c6nstante,de, todas:, lasA~rnilias ql,Jehabitan 'el') 
" " ,~ , 
"'estas'zoryas; , rellena;'las' vi as\~u~ ',Ies ,: sirvende 'acces6 a ,sUs ~iVjend~~'con , " 
"".'" ~",,,,."~',:-,"" ',': '" ',' ,,',' /' ',' ",' . ':: " ~,f" ',. ','> ", 
, " :. tierr~,',',e~'C()rribrosy" ba~ura,p6rque sus,constru~cionesest~l1hechas.Y~;con'.',.,", 
, it' " , " ' \",.', c, " :, - ,..,' '; • " _'" , ,_ f.' .' ~.' .,' : ' , ,.' .,' • .'. " . ~_ " ; 
,'imaterialesdefinltivos:,' ' 
'", " 
~ " " . '. - , ~, 
, " 
proporcionand6le.:al terr~l1d una~carga' diffcil, de,soportar pbsibilitarido d.1I1' , 
') - y , : -" . ' ' '" • " , , ;. - .-" - ,.' ,; , _£ -, '- , " " ~ , ; , 
','" aflo~~mie~to,del'nivel freatico 'o:riginal;! e.ste heCho:'se', v'eagravado: ~on 'Ia " 
\ ·f.'~' , '" " ; ~'.. " ,1 ';, "~~'" ~,~."',:'. '-', ':' '~I' f,:' ..," ,., ':' ' ','-: ~ ',- _ ,,~.', ;, .'; -"-, '" 
··'~cci6nde.' rell~no' .de ,calles' que> se r~aliza'cada~ an~,,"en una" :0: d95.. 
.':oportunidad~s en ,'t~das I~~'calle~ en tie~ra,por or~en y, ~r1JecU'rsosde\'la, 
",",.' - ,<~,'" ,_': \'" :'c ,,", . - '~' _:, ; • ~'-', "'.' /: ,~, I,'" '.:" ~:-:,>' 'c":" ,-;, ,"; ',:' '.> ," • • -,'';. ",_ 
,~·Admiliistraci6nMJnicipal.,:i~to· obliga aqua las casas'se cOl1struyan sObre 
, ' 'l!' c. :< '" ' .,', _, 'I, '", ,', ,.,'." , ", l' ' , 'r' , ~ ,,)' • ,.~' ,"0-
,', 
'unos:,uerio~q~~ mas> deu'ri metrode altura c6nrelaci6n:a(nivel,de'la'via;v " 
~sta.v~ntaja,se' agot~' .c~:~a .do~·.'o'tre~ anos,·. pdr.Ici .que:~s neCl3s~ri~·•• ~evanta~,.·. ',: 
~ , '~, .• ' i " - ' ' , ,.' ( ~' , ': ' ' -, 
" . 
, la' casa,o',seaelevar:,su nivel, sabre·.Ia viapa'ra;'que .n(jq~edeeriterrada.· ", . 
;'"'' '~:," "',;-: .~'," . ". ' :" , . :':"" '\', ',',. " '" .'," ..",,' .'i' ."',,',::,',;.,', ': 
. Estoimplica"unarenovaci6n casitotal: dela.'Viviendaporque"~Ely'.'que ..... 
; , ' 
, : 
,<" ,,' 




,/ !~ , 
'/le~anta~ll1uros,; pisos,techos ,y;redes. ,. 'Este fen6MEm'o' es < c~r;,un/a, t6dds' , ' 
,.:. • '-, "; ., ' -, "j , • ' 
,,,' ,.16~',pobl.adoresde, la, zona de ,'inundaci6ri :qu~',aun~sr per,sist~n 'en vivir. ell" ' ". 
"~"a;' "so~ :pocos los casos' de habit~ntes del Pa~ifico q~e I~g~an adaPt~rs~; ~" , ," 
, , ' ," ~ < 
.; la~'condidones~devida 'de la zon,a seca. " " 
~, ' . -,' , , '~" .' 
" ' 
, ~,' 1 ; , 
,,,,.1 ' 
,1 ' ! , 
4.3.~·Aspect~sfisicoespaCiales'~ Lascondiciones'ffsicOespaCialesde la .:. 
" .")',-'.­ " ~i,'- ".1' .',' .:-" ,', • ' ~~ _ " !,"'J'" :'>~'_~ 
·:;,.iona,hum9da, sOQ, espec'iales:'~en .el ~so :,mas-graVe',' que es' la :viviend~ 'en 
," ! . ~ 
. 
.,J f. 
: " ~ 
" " ' 
,",' 
· " '.palafitos,:completament~:d~f1tro ideI .' agUa, no " eXiste;' un" espacio,' urbano, 
. " . } .' ~ .,....,' , ,­ , ' ,.) ~,, , 
, "~nstitLiido' porque, ", 6~mo,lo 'consideran . transitorio . m,entras, log'ran' ~·bicarse .• 
j. " , .:. , ,,' - ,I, ' • ',t. " !' .,' . ", • , \ ". . \ ~ I ' ' ". -, ;,' ,',. ,,',', I " ".: 
,>:~e;,un,a zon~~e(;ai 'nbbuscanTa forma' de~nriquecer el'espacioy apropiarse 
• .' - ~ ~ \ .).' '\ - , , .;> • '. " , -' i,"" l" , J: ,:,:, \, \ 
, ? , ,Of '~', , ,,' .' ~ , , .'."" ',' -, " >, ': ,) , " , : _ , " ,~, 
, ' ••·.::'de:elparacarlstruirareas comunitarjos;'de' recreaci6n;dedi~frufey;de' 
" " .­ . ,-' , '" " '. , , ',:,." ", ,', ,,' - , ' '",," '~;. '. '­ . ',.,'. 
, >;, 
.•,. ,., de~arrollo ,d{3las';actividadessociales; :'60 existen' manzahasconstituid~S,: . 
" ;' .',~ 'I'" '" ~. ,"'" .,~" ~'. ,.", ' ','" I .,' , ~', .. ' ".,', .. ",h , :'," 
.' ," '. . ta'~Rbco: un t~azadoen : espedal, sol~'mente J~ IIpuentep~atorial"al Q4e, se' . 
.,'~'~:,,~': "'",, .. '::"_,~" ..' .~ .", ", '," ,', ", <' I', ,,'.. , ,,-' ">, .. ~,' '. .' ",:,<: '-',,''>''.' '; 
" . '. :Ie' adicionari: ramales, 'para continuar haci~ las diferentes viviendas 'con ", 
~ I ' \ , ~ ,j I, , ),;, ; 
·,·<'distancias ,a .. capricho, de." sLls'.,m.otadores' y" muc~as' ,veces;, 
~;',' removibles; cblo~da'~des~e, la'~i~iehdapara 'permitir,','el;~cceso i. ' 
, " '.:.' ',_,'~ f • " l;, ,'-­ I: ' ,," 'I' 




... Ei segl.mdoejemplo deentornp dentrodelareah~medaesla viviehdadentrO" 
~ ,,! '. ",', .,~,~,i-.:~ ~ :-' ':?'-' c." ":,' ",,', ",' '" ~\' '. r '-'.' ' <, ~,' , :"', ,', ~" ~."<, ;:. ~>.~, ": ,,"," ,',', .' > 
'de' la zona "continental" aqui ya se encuentra un poco de firmeza 'I' cada vez '" . 
,: "q:u~sepued~'s~ Ie heche ~n~c~pad~ueno'a"la viap~ram~jorar la ~htrada, ,: ,~"'" 
" ',",' ",' .,.,~. 1 , , ' ",' < .' :.,,> "', ,;. < " , , " , ' , ~ I: ,( '.,. ,.; " { " ' , " j' j, 
" ' ,/ 
'; " '" ,'" ' 
, I, ,~ " ' 
, -:. ~ " 
" 





, ," , 
',' ,, . 
". h~~t~ias,ViVienda sinimp()rta~ "q3e se'.e~tierten,~O irn~ortante es"evant~Ha. 
, , , ' , , ""f \ -': ',' , , • '~,,: t " - -- - -, '. "', 
call~; :.'esta 'opci6n as peoL'que la inicial porq~e 'aquI, ,las~agUas negras 
, ,I ' ,,¥ ., , • ~ \ ~ .~ r, -----"" ' , ~ , 
cor~er'porde'lantedelas':casaso por·e,.'~olar; con·.e".problemk,sanltal"iO que.' 
I , ',7 ' "', , , 'I ,. ' \"." "', 
.' e~toconil.eva;:·Ias calf~sse' reU~r1an Gontierra, pero,t~n1"biencori basura"~ue): 
" , ,i' ! \ .' >' " ~'" ' 0',)' t-', ", 
p;rmaneC~dras,a.'aint~~pE?ri~.Yd~:~tapada;~',~'.a~LJa,se"toina:co~ta~inada, .' 
:"-,,' 
,p()rq'u~,secargade~,de'punto~ ,dorid~ seromp:S la, 'red principalg~nera~dC)' 
, ,< < ." .' ,". ,'. " , .-, , ','." • .' ':,.1, .. 
t "" 
JJgas Y' c~;nfaminad'ola'con 'ba~u~aSya,guas :;negras.~\~'I: ainbiente, es' 
... ) 'ma's~~o':y',~', raspecto::es'8e' mis·eri~,.yabando~o:~~or:las •.~ond'i~ione~' ..... 
~ " • f • '':: ' • " :' ." • ' " , .' " .' J ..~' ;, 
·'~~nit~rias, y\a~~iej,t~les i:)n.que·vive lapoblaci6n.. EX,iste algarrtra~adO, .. 
. ,urbano:' qUErsepierde ';en/ las· proximidades:.de·, la bahr~ <porquee",'agua .. 
" '. - ,', '. • r, 
; inunda lo~'~olaiestambien rellehos '~9n li~rra,y ba~ura;·,· pero'tampocb'aq';Jr' < " 
, -- ~, ' , • , f,'" " " "., _ " '" 
,,(' "-" " 
· ,existen'espacios public6s para 'Ia:s: reunionesy'lare~reaci6n',d~' la~p~bla6i6n, 
'. ,: )" .<""'-':' , ~"'¥'.'''_~',:~' ',".' ',r '~', . ",.'" • i 
r 
",.,', '~' ,,';' ; ~':'• ,":, ,._ ," 
escas~meht~ existen instalaciones para la escuela y el centro' de sal~d. : , . " 
> j r I • ~ - " < ~! ) \ , 
, ., " 
,J! , ',~ "' ' ;.-' ) " 
, , ',- !" 
-; : 
"El'tercer ejemplo de espacio urbaho.locOnstituyanl~s viviel1da~ .ub.itadas. ~n·.::, , 
· ,"",,_,',","" ;,-.,., ""~-,,,.. ' " " ,<_'~' ':, ',".:~ ,",.~ - ,',"'1 ,'-,.~. 
i ~ ,~1., ~ 'v' . _" _ '" ' , ' • ,"",,,' , 
, ~',cercanias:a( limite de ·Ia.zana,la era ,13,9S' una Via principal;: contfnua .. 
• : ", ,-.~", '. .~;,' "., " '"~ , " " " , , - , , ~ ,'J /'" • 
", ,.' " ,"", . 
...•.... der:ttro'cje"ltr~iad,o,urban9;' payhn~,nt,ada, " de u~o~'mixto~J~n:.la "'qiJe,~s,e: 
.. Combina~.·las· instali:{ciones: ':com~rciales, .. in'dustrial'es: ' instituciO~~I~~'.,y,~, 
,'_' ' ,,"" , i"" 'I' ;'",: -r' 
",,' "'." 
, residericiales;", L~s nianzanas.·comprendidas' a'ntre: las'·C~a~·'13.:Y,12' ~!eri~,'" . 
" , ';" , '-' " .', " :,~ . 
. "entori~s,una.·configuraci6h.',espacial completamente :~distinia.:,de'·' las 
,"', , ,,', ,_' { :-: '_, ' ;,'" ,\'. " , " , ' , ,: ',/ ,(,,' . ;'"' :' ! - " . "/ , ' ,'~ " ';"". 1': ;'~,'~ ( , 
, 'ant~ribres: tienen servicios publicosy las 'construcciones fueron realizadas' ." 
• ',"," ". '", '~', '" '" " " ", " • " r, ',,' ':: ' "", • '. " "",":,' '. ' , ' , " ;. 
" '" --'-,, . 
"". 'r' ' 












,,':~n:l:In'loteo'amplio y'ccin las" caracterrsticas'p'ropias d~ ,9ste,,'qUE!S~baS~n ,',', 
, • ~" " - . . ( , , ., • ' (\"'.> . " \,;1 ',,' ; , .~ " ' , -.', " ''J/ 
en 'los 'conceptos espaciales del Caribe; ,~stas, construcci~nes se' hi~ieron', ' 
, " _ 4, ' ., \" • ., , i \. r,.:' ~ f) ~ !. " '. ~ I , 
'p~n~ando ehlas~posibilidades'decrecimiento del are~'urbana'air~dedor de'" , 
• " ' ') -'! ',' I ~;" ( :' , . .'I . ,.,'.,' ~ 't, ' . . 
la b~hi~, p'ero respetando las ionas:,humedas y buscai~do favoreceClas' 
\' '.' ' _ .~' ~ ) '" i .'. , " I . l, , ' , ' ' 
"acti\fidadesde:aquellos que er~n' comerciantes 'yperisaban' \~nel ,'.fut~ro ' , 
I < ' ' ~," , ,! ' " ' '. ',' '''', I ( " ;,.. "" " " . : • " ' 
,. t' 
,~mu~lIe'del barrio Ot:>rero. 
{ ; 
",':A,nivel',formalj:m relaci6n' 'dire~tacon'la' con~trucci6n,d~ sus',viviendas',:' ,.
. \ ' " ., ~ ,.," . "." ' 
" • • '..' \ '. i ",' ~ - .- t ~ >~', • 
, ',existen algun'as caracteristicas propias de los habitantes de' zonas humedas; ~ , ,', ' , 
:: •• " , "", " I ,r • ' ' , , ' , • 
• 1' ,."" .', ;:,', 
'c' •como: " 
" , 
,.,:"~ivi~nda~; construidas co'mpletamerite, en ., mad~~ai' sob~e:' estacones , ' 
"'{'-' "., 
" 'an~l~d~s. en' el agua de la bahfa', entrepisos' en mfldera' con coriedores ; 
, \ I ~~ ": ~ I,' • ' c j \," • ,1' I ,~. ~ ',"'_• 
",. alrededor,.en los:que serealizan todas,las actividages,sdcialesyios<ofidos'~ 
;: ," ',', ,,',' "' •. l.",1, : ":~ "',,, '~, "l'~'>" ':,:<' 

,comolavada de,loiay ,ropa,porque:no existen zonas de:aseo defltro,de.la', 

" :,' ~, .,," '.' c, ' • . '. .. 
;',' ,'''''' " ~ ,,?>., " . ,.,' ":;' ,', ,:, ,-',"',' - , . J ,'. i.. . ' , 
,(ivierida,l1i anexas,:Setoma:~1 agua.dela bahf~parat6dos 'Ios·usos.>, ;.,'
.' c;'.·' ' , , '_ . 
~ " .; ~ ,- ~-
'.' . 
, .'.Acceso a I~s vi~iend~s po'r mediode puentes 'peaton'ales en;madera' sobre 
) , " ' " ",'~. " ,,' ,i '" j ,\ t /' -~ '.".' ~ .I~' ;' • ," ,. . 
',:' "'pil()t~sde 'mangle y secon~tr~yen.todas las ramiiicaciones;~eces~rias;',··, ,> ' 
',:' <, '.-. , ':" ,""" 'j' ," ,.' • 




,~ , ,'." _. ' , ~ , , . ' ';) " r" . , • ,') 
, ,~ , " ", ' 
" ,.I 
pre6ariedad de lote' y'd~ t~rrer'!o ,obliga' a.constr'Ui~un espa~io' quees cOJ,llun, ; .', ' . 
',' .../. " .. .', ,..;. ", ' 
. ' .,~ . \ 
" .~ 
, ~. ' 
". '. ',':8 't~da~'I~s',acth/idades que 'realizala:fainUia;:pe:rogeneralm~'~tede~tina~~::" . 
'; '. ,\ ; I ' 
" - \< ~ " i : 
ta'm~ien' para'.las:actividadespriyadasj' pprq,Lie',Ias sociales. se., real.izan ~h, ' 
los:corred6res adyacentesa'la vivienda." 
r, ,:.' '. ",' , ".' :,' '. ,', ' " ";. ".' i -',' , , " 

, ,.,',' ,_ .' _'. " < '.., , ,', ;." . ,' .• ~. " ',\ - :,~ _'. , ',:
'l', , , ',' , ",' ~ . ' ." 
. ',' •.. Profusa iJtiliz~ci6n aelcoloren lasfachadas;' Estaesuna 'caracteristica -. · 
" ':'., 
. ':". . '. - '. ". ., : '.: " ,... .', . '.' \. ' ,," .:." " " . ""':.' 
',' ,propiade las viviendasal:borde deJodosJosrlos,de la,'zona;por'loJanto ' 
, " . " ~, "." , . ., - '~, " ' " ~"" ,', ' " " , ,~ , - ~ . " , 
",,' : : \: 
eUos'16>epiten erLSQSasentamientos. EI color 'es' inten~i:>'Y, pur,o, en 
, fa~tiadas, p~~rtas'y' ventanas y.es ~1,reflejO,~el 'compo~e~t~ cUI~ur~1 'alegr~y " 
, " , ,'; \,' ,t,.' ~ " , ' ' , 
libre, que caracte'riza' aeste Upo d~'pobladores. ,", ' 
, ", ..',.'~)' , ,'~ . 
, '~4 Are~s~de,'seiviCiO' fuera dEfl~ 'casa .. : Como' no "tiehen'ser:Vici'os puhl icos'; : ' " .' .:: ' 
" \ "- .' " ", _~:,' . _ , ,"; '. -,', .,,' ,'.) , I ;' ".. ,', .,' t • -,' '- " • ._ "",' '<,.' " , " ,\ . • ";J, 
", "" ". \,~ .",-',: ",;~,1,'"_,',,, '", ~>, ~ ,,'~' ',,'; ';, '-":, ,- --: ""~;,:, ,'," ',~'-,. ':':., " ,.,-., :.- "'!<," 
, ,. ,como,,'aci.Jeducto,yalcantariliado, rl'oconstruyenareasde serviciosdentro' ni 7 , 
• .-., ",' . ,'" ..; , ~ . " ,,;, 1.:,'-,' '., ' , • ." "" • \" ' 
'fuera·;'de'l~vivienda;·~e·banan'directamentecqrl'.~lag~a ~elcfbatlfa, la '". 
,., ,,' ~ \', .:', ..' ", ',~:< 1 :, ' ' ~, I '" _ .' , , " -, <. ' , ," , . ' ",:,-' , ': "",.,.,_ . c t ' " ' -; l' .',' 
.mjsm~ que're~it)e 'eL aglJajabonos~dela'li.nipieza yJos residlJpsorganicos; ~" '.' 
;~. ,D 'r," -;,'", ",." :', ",~' 'J ,-:~. ",.~.,':, ~,< ','> ' .,;, _',1 .,: '. '''''.'' ,,"',,;", 
'. de I~ iamiii~; alg~na~ v~ces,.si~ emba'rgo" se'construye ef cuarto de banc, 
, ' ) f t 
• i" , ',' Z;' :'. " :~ , 'i 
" " .comunicado 'con: fa vivierida'po~. ~trCJ puente en .nla~e'ra ." , , 
. ': .",.";' ..,~,~-- ... :,.,::.: '.', \'.':':""_";.,' '",.,",',- .": .. "...... !",',..,. ..., ·-'·~::,;'-·~~~"r,-l~ '., 
~" '.~( 
'f .' 
., '." . :'., 1 ' :; 
,4;3ACostLimbr~s sanitiirias;En'cuantoalas~ostl.Jmbres:t~laCio·nada~:~oh 
. ", :'-" ~ \' ' '~." ',. " ," _,:: ":;,',', ' ", 1 :"c','" .--:,", .. , :, ;,,' ;-- ,~',," _.>-' 
, ':, k~~'seivi6ios qu~ presta~1 prc;yecio,sedej6 claroenel puntd~nt~ri~r,~que:la '" 
" . ", . ,.' ~ , ' '.' , ".'., ", , " ", \:' ' ; , " • -- .,., ''), ! ' 
''.. , :  ;',,' ' . 

. " ',pobla~i6n .ubicada en la zona de restriccitm no cuenta con. ser.iicios de' . 

,; ,. .. " , ", ,', , / ,", , .' - . , . " . '""', '. . ; ,'.., " 
: acuedudo y tampoco 'de alcantiirilladq. por: 10 tanto .I~'dan 'a' s(Js.\neCeSia~~es,
,'. , f,: ,"'; , ~"", " ' '.' \' ,f, ) ( 'J " : " , , ',,' ~ • __ - ~,' "" : "'•• _ "," " .. ""':' "I . ­
•ins~tisfechas>"~rtas,',~oluciones·,practicasY. c6inodas,' a'niv~I' individual,' p~rc!/ 
'.',' , '. ;'. <,,"::'::",.; :~.;"",,'~,'j.' ,,;:~"',/ 

que. a nivelgeneralocasiqnan un'alto deterJoro. dela,calidad'ambiental; . pori

,;' , . , 
V;" ' 

, , "F 

,.'" ", :'" .' 
,I , . ' . 
, '. r "",: ," + " 
, ~', " 
. , 
f :'.,' ~' " .;' 
ejemplo el'depOSitardirec~a~'erite'SObrefel agua;de,la babialoSresiduos 
, - , ' " ' ., 
·.···.<':~r~·ani~~,~ inorg~hicos,es, un p~~to urg'e'nte'de Je~isar/~:porqu~:~unque/,:'" • 
, ""::~<,';',,,'. ,;.:",'-. ",', ", ';, :";,, .',:,," :'>.~.' :: ..., 
"'. <paracada famlhaes un·alivio DO tener que construirredes de. a!cantarilladoy',
• "- f _)~.' 'j • ,. , ' ~ , , ~ •• ~--. . " 
;', " . -. """. ';;'-""", ;:>' ',' ,. ':.,' ,:.::',,-"'.~' " . ."".:~"'~,' ,~",,":',\:::,,:' ,; ","'" 
',' aU'1que labiqdegradapilidadde algul1()s elementos se'asegura,Ja qalid~d de 
< :, \':" ", " • c' '., Y, ' 
la~:~gUa~' Y'del·~~biel1te.en,genera,l. s~ ~ enr~r~ce dia' tras, d'ra;:'debido ·.. a la' 
.. , ,;, ',',,~ "'-.' .. ,~,'.,,, 'I~. ' . " " ,~.,-.,:, ',",', " '" '.,' '-:.: ~,~:" '-' 
''-. ",' 
prbliferacion ~,deviviieindas ' con. este "tipo ' de. '~0Iud6~; . po;:' 10 ,tan'to,., ,,~~, ". 
. " ','.,. ' ,~' ~.' ': / ; (."':, ' , " ' . . .,. / ':, " _' .,' . ",' , " -' '~,".. i '- , '., ',' )'" 
. 7,:: '~' .-; '" ',r' ""'",,.', "',' -','""',, '~, ".< '.~: :, .',' ~ <-,~ ;"',",_ ,," t, .,:, ~.~ '. :.) ,," .,""_,:, ,.,)"'11'''' 
'. necesario. plantear una,solucion' acorde, conesta . poblacion para evitar.que· 
", ',' ;'," .,,~.:':;,':'. '> .. ",' ",~" ":':,/ .>:"< :';', ,'f'::'· .,: 
. " ·.Iasaguas·de la,bahfay, del, rnar~igl:lnpresentando,el altofndice def~cales '. 
: ' , ,;: ,', .' " , ;. -" '" , :,;' - '.c', 'J " ',-', ,'" \.-- • '.. , I: "," ,'-.' 
" >queti~n~iiactuahnente~(Ver f6t~ 3) 
.' " ~ --. , " ~ 'I' ~ , :' , j' :.,', " , , .' .' ' 
, .' ~' .. ' 
',' 
,.'J,. 
'·t,. ,; i" 
;1', 




LAS CONTRUCCIONES LACUSTRES UBICADAS DENTRO 
ESTAN AMENAZANOO LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
ZONAS DE TRATAMIENTO ECOLOGICO. 
FOTO No 3 
LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEACION LOCAL . EL SIGNIF ICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN TURBO. 
FUENTE : Centro de InrestiQociones Facultad Naclonal d. 
50111 d Publica Hecior Abad G6mez. UnlYlrsldad de 
Antloquio . 
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'. DEAS~OtJRBAN() D~LMUNICIPIO~DE.TURB03~ :'. ~•. '. 
"j:" ~ ',- -' . , : " ' 
r' ; 
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. '. , ,< 'J 
',"; , , .~ , '<, , ' CUADRO 3 , ' 
.' 
"', ETAPASDElPROYECTO'y'SUS OBJETIVOS' 
\ > .">, ' 
, .. ,: 
",< 
", ,
.,: ;.. " 
,.:,':ETAPA ~., ',:~OB..IETIVO PRINCIPAL, .' 
OBJETIVO DEL: " C6nocerla.situaci6h'actual del servicio. tanto en ,los I·.·· 
, DlAGN6STICO DE LA aspectos' tecnicos;:como ·en:,Ios :~administratlvos: 
SITUACI6N 'ACTUAL· socioeeon6mlcos;financieros e'institucion'ales.,' ,:.1' 
SOLUCIONESY·' Plantear alternativas para solucionarclos. problemas 
RECOMENDAclONES encoritrados'y'para posibilltar' la' implementacion del 
" .,:' " " "',, ,." proyecto. .., , ': ',. " ',~ , 
,: Fuente;',ProyectodeAseo Urbano para la.cabeceraurbana de :r:urbo'AnlloqUla:·.Cen~rode . 
Investig'aciones Fa,cultad Nacional' de SaIud publica', HeCtor Abad' Gomez.;' ~niversidad ~e," " 
A'ntioquia:': .'. . ,'; ,. ',' " l,' • A" 
" , 
.', 'Con el,objetivo.menci~nado se prete~deplaritear altern~tivaSde solud6n: ". 
, ,: ,," '\., '"" _' ";.,: '" " '. -, , ~,., ;' . ';', 1.' ',. '" ' •• _,' " " _ 1 )', '" ,:.-';'.' ,.; ~'.' , " 
• t ' ~',., 
, 'de~de, lossig~'ie~t~s'asp~ctos: 
, '.', Barridade,calles:
; '." 
, ': ',I',,' \, -,' ',,' " _ j, _ ' ; '\ \ ~ 
• , Mariejo de ,material de. dem~olicion. 
> ,,' 
• , , ,:,' " , ;, , I ~ ,'\ , 
i. ,~', RecolecciQ~'domiciliaria ordinaria.. 






J~Rem6ci6n de 'residuos indu'strial~s"de. e~tablecimierito's cometci~ies' ,e 
'; 'j~ '. • • , ~ • c \ , ': 
.,' institucionales. 
~ , , ' ,-"' • I 
• '<;;'1 
,~ , " 
" ' 
'.' .. ' .; Disposicion final ,de las, basuras. 
<', '"-.; '". ' ".~, , '­ . ": " i: 
.~. ' . 
",.J ," 
, .. " "­ ~' " 
:28; Centro de In~estigaciones., Facultad Naeionalde Salud Publiea, Hecto;AbadG6rriez U~iv~r~id~d , 
:' ',de Antloquia! 1993. Estudios y Diseiios .de los Sistemas de.Aseo Urbano del Municipio de Tlirbo " 
'Antioqu,ia~,,' '\ ',' " 
.' ',"' :' , . 
, ~, ' - ',,­
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" , <', r. '125 :, 
" ,', 
, , ' 
',,: .. ; " de iimpiez~ ~rbana~ " 
'v ' \',' I • 
" ' 
",'.,' Aseso~ia.para implementar las' soluclones,. ',c ,',~ , ' " 
., .' '".' , " , . ' . " 
- '. ,~ r ',. 
EI 'CentrodeJnvestigacioriesd~:'lai=~cultad'NaCiqrial de Salyd PUb'lida. dela 
" ".' . ~",' I ~ "':, \ .'j' '. -,' '_ '. ,_~--~, -' ,'" ,', .': -, ,,: ~-, ~'- '.'- _, , .',', 
• ___:' C-, ,. 
Universidad de Antioquja, realiza un~'in\lestigaci6n ¢on'~I,t~abajo'decarripo. 
"', ", ",: -. ',' 'J" '""" " \ )1- ,' •• ', ",' -, ,"', _, _"~I ,,- ,,' '," ..... - ,'• .'~_\':",,;' - -,.,- ,"., ,~ .. ~~_- • _ : 
,necesa,rio'p~ra,determinar' la~'!prin~ip~I,~s;' n~6esid~de~ 'eft materia de: ;alud .' 
. :·''''.,r'' -,:~- ','" -:', ~ ,',;f"",-,' ", :<'" ,c<~.'·' .:'/. ,.',,' ":"':" 
,,~ • ; " . 1" . 
, publicacientro"del' area urbana ,y p6der'i~iciarel,de'sarrollo deLproyect6;, de' 




, , En 'elsfguient~ 'cuadro s~:;~naiizari"os prin~ipales. aspe~tosa estudtary': las' 
, \. " ,,- , <, . " , , .-' , " ~,' '" ' ' , ',-, , , 
. " 
,>,' '" • 
. ',condicion~~' enq'u~ sa EHlclJentran,~9tualmente, :para' inicfar ~n~etapade: 
i, > ,'. . >~ -, " ,_, " :' " 
" . " '" •'; , . ," ~ " ' •. _. ~ .' " ;. , '_ " _. " " , '. _ ,',' " , , : _', : '. r, '. ':-., ~ . , 
" inve'stigaci6n ,quepermita ,llegara 'un'diagn6stico aqertad6,deJasituaci6n', 
. , " '. ~' .,' '. ' '. . ' ", .,' . -: " , , "', - . ',--,'" , 
,,' partir; ~~IC~~I ~setral?aja ISletapa,de diseno~ 
, ,,~ ,,', .. '" , . ";-, ' " , " . r. 
\ ' 
" , 'J' "" 
, _"',r: 
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CUADR04" 
ASPECTOSCONSIDERADOS' ENEL DIAGN'6~TICO, , ' 
,', 





, DE, LA SITUACION ACTUAL' 
, , '>~, 
, '. 
,CONDICIONES ACTUALES' 
Zona de alto riesgo por movimiento sismico:, , ' 
Poca capacidad pcirtante de suelos. ' ",' 
Niv'el freatico alto. ", , ,", " , ' . 
Alta criticidad en' la desemboCadura de los canaS, " ' 
INFRAEST VIAL Las vias priricipales y pavimentadas atraviesan el area urbana en ambos sentidos:' 
" ..' " Pocaagilidad en el sistema vial por falta de dlseflo ycoridiCiones tecnicas: .• , ,'"
'~P-O~B-LA-'-C~IO·N--,~\-,-r.~~,8~19~h~ab~it~an~re~s~pa~ra~1~,~~,~:~:~;~i~'~~'~~~.~'~',~\,,~"~,'~'~"~,,~,~~~~~,~,~ 
URBANISMO' '. EI area urbana se divide en tres zonas principales:.,' ,,' " . ,,'.. " " , ,.' " • ' Centro urbano consolidado: ' Presenta usos residenciales,- comereiales e institucionaies.•. 
' .' "Zon'a ,de. restricciones:', Por'...Ia' eldstencia ,. de ' manglares ,.'y .. condiciones ambientales 
especial",s: Presenta usoresidenclal ycomercial e i"ClUve la zona del embaroadero~ ,'" ' 
'. ~" 
; ,,' 





'. ':Zona de expansi6n:,Ubicada alOrientedelcasco urbano;no'ha sidoocupada en su " 
, totalidad pero presenta usoS residenciales e institucionales, (Ver rnaficO 22) ,'", , " 
Existen dos tipologlas deviviendas: ..... ;', :: ,,:',':'.""" ' '.' : '," .' ',' " 
• ',Construcc.iones en maderas sobrepiloteseri 'zonas con' alto grado depumedad,,' ' • 
• ',; ConstrUcClones en materiales definitivos en zonas'de suelciseco; (Ver grafico 23) , , 
Salud: " Mayor ,grado de: m0rbilidad por, enfermedades relacionadas con Jas, condiciones 
,ambientales.,,";' " .,..... ,', ,,'~'~,:"' ,:: . ':',', ....,',;',"", '" " " 
Acueducto:,' Deficiencias'en el cubrimiento por condiciones tecnicas.· , ... :',.' , 
Alcantarillado:~Carece de un sistema jntegrado,por la f~lta' dependiimte d~lterreno: " '...' 
Drenaje'da aguas nuvlas: No exlsta ; por falta de pendlantes y por, contaminaci6n de los 
.",;\ "" canos., ",'; ... "',, '.':,! " : ";.'" ",.'. :';.':, '" ,.:.<. «>•.'";",,, 
INSTITUC.IONAL ", Sacretar(aPlaneaci6n y Valorizaci6n: .Proyectos y supervisi6n. '" ' ",,'': '.' ' 
, ,Secretarla de Obras Pllblicas:'Maneio da infraestructura fisica v'el oersOnal::; "i. ' 
FI NANCI ERO ' EI ,Municipio subsidia, ai, seMclo. de . aseo en' un ·1CS%;· ACUANTIOQUIA;' reallza fa 
, I' facturaci6n ycobro de 10 comisixmdlente alaprestacl6n del.~rvicio ycobra por ello al.1O"!6 
; ., /"'. al municipio: EI promedio de ~ agocumplido esdel 70% de la :lOblaci6natendida: ,"; , 
" PRODUCCION" 100 kgJrn3~ 85 kgJrn3, 1f9kgJ~ ZDkgJm3 
CARACTERIS~ ,', Materia, ,Materlal:', ~laSticq
Organica ReCiclable ' 





FISICAS. ·r.,'." '" ", 
~~------------~~~~~~~------~~--~~~------~~~~~-r~~~~~ .ALMACENAM;, c:;ajas' bOlsa~ Canecas", Bolsas ',y Canecas ' Cala" bolsa, Cialo~bierto;, 
,: ',.. i Ycost~les." cajas "y canecas: ", caneca ' 'y
," ,.:' ,; ,", ,,' cOstafes ,;.", ' " , '" "otros. 
RECO,LEC,CION, 2ca'rr:oVCreces/.~m diario, ,carro 2vces/se~.=-,-:"-,·c-a-rr-o+=2:':",vce'-"-'-sls-=--em--.+d':':"ia~rj:-o-::-'-'-:-I
'rec. carro rec., . " ' carro ree. , " car-retilla'· 
YTRANSPORTE "',".","" " , ' '", "<" '. .,,: '" 
DISP FINAL' .. ranano ,: relleno rallano, ,botadero botadero 
; .... , • '. 'sanitarlo' sanitario Sanitario ;, ' '.. ' 
REC~ MATERIAL Se r~aliza U!1 reciclaj~ en alguno~ sectoresresidenciales yel COn;ercia!. 
, rellano ,,' 
sanitario .' , 
Fuente. Proyecto,deAseoUrbano para la,cabecera urbana deT,urbo·AntlOqula; Centro de, 
Investigaciones Facuftad ,f\ladonal ;de SaludPublicaHector,'Aba(LG6mei;:: Universidad 'de. 
Antioquia.; .' .' > '. " 
, .,,-' -, ;', ;" 
'Z',·' 
~ ,. : ' 
.. ' , 
',' , 
., , 





o 80 400 560mt. 
ESCALA GRAFICACONVENCIONES 
I I LIMITE DE ZONA 
1-CENTRO CONSOLIDADO 
2-Z. DE RESTRICCIONES 
3- EXPANSION HACIA EL ORIENTE 
GRAFICO No 22 
ZONIFICACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO 
URBANO (1.993) 
LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEACION LOCAL. EL SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN TURBO. 
FUENTE: Centro d I Invutl9acion.. Facu \tad Naclonal de 








B.lHI.l DE TUR90 
o 80 400 ~eo mt. 
ESCALA GRAFICACON~NCIONES 
l--·· d RIO 0 CANO 
E- --i UMITE DE ZONA 
~ ZONA HU~EDA 
I . I ZONA SECA 
GRAFI CO No 23 
ZONIFICACION POR TIPO DE SUELOS EN EL AREA URBANA. 
LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEAC ION LOCAL. EL SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN TURBO. 
FUENTE: Clntro d I InvISt19acionlS Fa cu Uad N 
Salud publica Hlc10r Abad G6mez. 
Antloquia. 1.993 








"En un tenia: tan im'portanfe' comolascdndiciohesde aseourbano' exi~te~tes
,":." ,.-",,,',',,',' -~,",'." :.-,~ ,"> .~~ .. ,:). __ "','I'·~' ,~.;"jj. 
, l" .+ -' -', ~, 
, ,'en, lalocalidad,:se,ha,ce' necesario, evaiuar: sus' condiCiones', 'actuales, 'la,', ' ',' 
,"~re~p~~sta,d~'I'~'co~unidad;ar ~ia'nte~m:i~f1to de.un ,p~6gr~ma,de esta:rndole~ · 
, : \,:: ~,' "'; ",.' "'. " , ' • ,: ~ • " " , :, , " .­ ,_ : >., '. c • • " - _ ' ! .-. ~ - '~ ,_ -r,'"", '" ';' 
, Y,e,l gradp de, utiliza9i6nque, la"c()rl'lunidad:leda,c:(s'usdes~chos" para 
," ,,' I,' • '­ , •• ­ " • 
, " 
, ,c()<~o~r ~I,'grado'de;aceptaci6n quet~ndra,el:p·r6y6c~0. ,,' 
, ; 
. ' 
, J' f 
" 
'",",,, 'I,' " 
" '\,' 
ta, importancia, del:cuadrc,anteriot"' radi<ca~, en ~< el~onocirriientO"de "las 
,~ ',-., ' 
, . . _.." . \­ ~, " " , . ~ . 
, ..' condiciones tanto tecnicas comosociocultur~les que :pres'enta, la poblac,i6n'" . 
,,'~:~deIMun'iciPiO"'YI'aS POSJbilidadeS,'de,me~~rare~.la·P~~si~'6i~rlde'I::SerViCiOI'~'de>' 
, -, , • - _0 • • .,,' r , ' ~ -', .• _ " " 
. .'. ':'-, ~:. ' 
, '~cu,erdo a I,aforma collio seviene prestal1do 'en laactua!idad., 
. . '." . ~ , ' " , "', ",,, ,. -', " ' , 
, . ,­
". c"'" 
, ",,' • ~t :, . ' / . 
'Sa ;d~duc~',;;entre'otras .·cosas-:q~·e•. 'i;::el' sector"residenciaF~y:cori1er~ial , ' " 
,,',' \ ":,!, . . ..: ",: .. : . .':' ,~;. :;.';'./.' .. :" 
'. aportan 13'1 87% deltota!. 'de la basl.Jrci que S6 genera;· Un aporte cpmerciai de 
, , ," .' "; "',' • ,r ' , ~ -> ," ~ ,'., (, L • 
• , ~,' _ -.';', :, , '{' ( , " _ ,'_ :" " ... _ /' __ ' ',c. ( " , " \ ','''. , /, ~ , 
.29.% nos' muestra 'I~r gran' actiyidad, comercialdel';-.' Municlpio.,m" 'EI mayor, 
; ,,'" ' • : ':'" ' 'f :' ,', • ' <" :. ' • > ,~; '" ~ :,' • ~,\ ':.:: t'. "" ': • .' ;. f < • 
po~centaje" de residuos corresp~nd~' a materiaL ~rganic6' en' u~ ~i~, 
. . " ., ..' "-, " ,'. '. ~ . 
~ , " 
. caracterfstico .. ,en,' desechos: .' municipales;' ',un' '.36:8% . e~\cart6n,,: papel, . 
! ." , . ',,' • .', • ¥ \, ' } .. " " ~ \ , , ' • , , ' 
" " ' . 
." plasticos Y '.;/idrio~que.son potEmci~lmente recuperables .. ,' .' ., ",' ' }" " .-. ",,:,.,', 
~ , " .... ., 
, " ' • ,"'" 'J • '1 ~ r " ~ , ',­ " ,~". ... >' :' ' " ' 
Paralelo, c()n la',prestaci6n' del ~ervicio en las partes donde es posible; 'se 
'. " .... ~:,' \., . ' ;':... " :'~." .<~, " ", .~" "),.. '"",r "",' "',',' .,' /.(·:_,~~',r, "',, ':. , ,"-<,'~'.,':~.':." "I,':',' , 
presentanalguriaslimitacionespara otras zon'as 0' generadas p~r lafalta de' 
, "v:' ',' '" ," ' ' '");, , ~', ,', . '. " . ..,! _', ~ • • < 1 ~ ,'.' ,-:­ (' [ .' ' , ',', 
,costunibre:yI6d~' ed~caci6n 'comun,itaria\, para' hacer' deL .proceso 
, ",.,..' '., <' J ! , ' , ., 
';' " "', 
I 
I: 
, \. ,-:" ' ',' 
.' i. J' ,.' ., 
:' 130,
, , ,,' 
ii, ' 
~', ' ' 
" I . ' 'j" ',' 
'reeolecci6n, y ~,transporte de'las :basuras,a'lgo"de",may~rrendimiento y ': 
" ." _ " .' c, ',­ • _ ~" " ". • ,'. '. ' ,", .' , .; .' _ ' 
,.,,' :;. 
efecti\fidad;, ,EI' siguiente.cuadro' resume' cuales, soh' las prinCipales .·,causas~' ',. , 
.:d~:~6()~Pleji~aden,"I~ ':b:estaci6ndel: s~rvi~;~ :para'hace;lo "tan••,·d~~iCiente;eri",:·" 
, ' '0 - ;." _ ,. ,_ , ' • '<, (.' ~' , ',,' ~ '. ,,­ '~ .; • • '. _' 
" ' ";­ " ' '" , 
':,' "comp~~aci6n conla eXtensi6ndelareq,urba~a. 
, , 
,',. " ,'de cost~mbres, poco' s~nita~i,as, '. qu'e ':conffibuyrm:'a "I,os' 'p.r~bl~rt'a,s{je 
~ :~ ','\ . 
<'sanidaden e~Municipio. '. 
','. ' 
" .. -
CUADROS, ' "" 
'. ;, "". ,'" 
-,­ '\ "'", ": . " .\ 
'"'<,,P,RINCIPALEScAtJSASDEl.A'COMPLEJ'IDAD, ',';' 
,.J,.! . ",; ,p~ , ,'f, -< _'~ ';' ,~. - ,.': _~',~ '.'~':'I-<' . '\:~' ·"·r_','·',' ',~; 
I I ':ENL.A:'REC~LE~CI6N:YTRAN·SPORTEPELAS·BASURAS:" 
~ ; ',_ " " ,,' ';" ":' ',1 j \,:t ,; ... ;'" " .,.'. \',,' , ,t -, ,'" . ,,", ,""', ' . :" ','( " , /:', • " '. ' - • " ",,', " • - • 
Se'. recoge ..... conjuritamehte \ en Deficiente"re,colecci6n'domiciliariq .porque 
los' . sectores;;' ·residencial,. la recolecci6ny 'evacuaci6n~de'los,otrbs dos 
comerCiale instituci6i181.::" '; • sectoresre '(Jierede:ma or,tiem 0> :;. ,,' I 
Haren' "'" falta' " ccijas La basLJra, ,esdepositada .: en la via 
estadoriarias'enel"sector demorandolarecoleccl6n:'" ".' ". "',,, 
comerciaL I ' 
Frecuencia'y.,. horaiios" de E.S,'"P,~raspara I,arecogid,a, d,'.~,Ia basura.,:;: 
recolecei6n:Variables; . ,I, ' . 
DifiCLJltad de acceso ' por la Demoras y deficiencias en larecolecci6n. 
to 0 rafla ',' 4.' ,': .", "1' '.' '~,:,',; 
Diffciles condiciones ' :de Danos en',',los,Vel"lfculos .encargados· de 
.', a'Gceso a(sitio de,disposici6nprestar elserviCiO' ,:y demofas'"e~\'~el 
flrial.. '.',''',' ".' " descel uefinal. .. " ",,1 ' " " 
. EI trabajo loejecuta'unsol,o No,tiEme',~capaCidadpara 'atender:'~odala 
. vehfculo' recoJect()r~'" ........ re.colecci6ri; prqpici~indp; larexisteriCia:de . 
':,:' , . bbtaderos' a:,cielo"abiert6~ / i ',­ ~~,," .'. :::- \ - "', <:" ~.~~~-_ ~' 
Fuente.. Proyecto de Aseo. Urbano. para la.cabecera urbaria de;rurbo Antioquia.:'Centro .de' 
'. Investigaciones. FacultadNacional de Salud .. Publica Hector, Abad Gomez .. UniverSidact de' 
. • Antioquia<' "".".", '. " I . • • ,,";;./" ',."" ';; ", ."c 
", , 
I,'. '-J' 





,~ . ' '" 
, " 
" ,:. 
'" , , 
, :' 
'l • '. ,. ( 
., ~ : ,I .' ,­ .,', , . ~ . 
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"c.', ,~,,-,.:_. ',<'";""~''-' ~:,~-_,/.: ',;'* ~" ",.j ,".! .~> " ',:' .~h '.~', >'I'~" >,'J, ,'", ~".'·,.r!,'''' . '1:'_-',:":'-' 
Para 'conocer las' razones par I,as cualesel:Municipip presenta ungrado tan' ;', C,' , " 
','alt6dE/cm1t~min~6i~n'a~bienial'Y'~Or,Olo~es,;'~~e~:neces~rio'mi~~~,IOS ciat6~' ,:," 
"", ,,",,' "';" ';,;",:,: ,'.'," ,,' "',,: ",: " ".:: ,; .', ",' ",< .~\';' ; '::., , , 
en loscualesseevidencia 'Ia dificultad ,de ,la' Administraci6n ener momenta· 
, : ",~ _: :1" ' ,", ".;.' ?: ",', " " ' ' ..~. " I, " ., _ ,.' ( , •. ' '_ '. ,,' :, '. _ ' • : ,', \.: . " , ~', , ' .' • .' ; ,: 
,,', adualde atender toda: la dema'naaqueh~ce,la 'poblaci6n:y,p,?rlo)tantcil,a' 
respue~ta"~e; i~ :c~munida~,' e~s 'de~~ac~rse"',d~ 'Ia b~sura'~r~ducida;'" 
...•.. ~en~r8ndo ul)aS~hdicib~~~ ·deplora.ble~ anivel pail;a.jistiFO ,y,S~mi;ari~. EI,' . 
',SigVuient~cu~dionos,Ofrece:datos' ~c~rca ,deJa, ineficadi~:~el,'sisternciact~al, " 
',.':, '" .• ,,,,,~:,.,.-.:.,, :,'.. : ",,"~'~';' ,',__ !,':,"_. \'_,",'''' '.' ' ... ",;;'-.>,'" '~'",., '. '.,"'~', :\:'0 ..' ~,' '.' 
der~;colecci6ny trarisp()rt~'de la b~surk porque,'.,, ~ 
''':' 
', .., 
, .. ' .. " , . .. " , ~ 
,".:: ',L~'cob~rt~~~ '.en:la'recol~cci6ri, e~~~n,uy' ,baja ,: ," ", :" 
" ""quedando lamayor, parte 'de, I~basura dispuesta: '" 
'" ,enbotaderos • a cielo'abierfo, 'en 'ias'vfas,eaflos," 
\' ',"',' o' ..... -" i' 
\' : ' , •"', etc., ,.Tambi~n un;pqrcentaje, de'estas basurasque.,' , 
",,'" nose recoger{ 10 utiliz"a "acomuhidaden,las'zonas C,' 
", ~ 
; '.. " 
',bajas'comorellehOde\fiaS~ezcl~ndola.d9n tierra," 
"y, eSCorTlbros.,' ,Igualrriente: ,se ,utiliza':como;' 
'" , :"efltreslJelos, para·,pi~os,'~rilasConstrucciones"2,\:', .", " " , .c·' ", 
, , , (Verfotos4 f~r' >",'i:' "~ " " ' , 
" .: ~ -. " -
".. ,,: 
""CUADRO 6' • 
'. , .' 
. ,".,~, PARALELO,ENTREBASURARECOGIDA YPROD~CI'DA EN', '.r· 
." . '. , " '> ".'" , . ,', '., "~ . ' ....,,' ',,~ \'- -:. J' : 
":,;' ','.' ", ' ,',:',,:,,;,+URBO.,>'" ' , i 
• '.} .... '. ..' • \ , ,~. :., " \ ' > 
~ .' ;.,\ ,~ 
, " 
, '," 
" , , " " "'/ 
" ,;' ";,BASURA' 'PRODUCCION' ' ,',; RECOLECCION,;, " " 
CANTIDAD/MES " 
;'. 
A85TON ,;>,' " 
' " 
',57.2TON.,', :,',' 
POB.'ATENDIDA' . ,'; , " 36.819HAB.' ,4.050 HAB.:,,'',' ,', 
PORCENTA..'E '~~ • _ '. r.~ ,. 4, , " 100%' 
'" T11%" . , 
, Fuente.Proyecto. de Aseo. Urbano. para la cabecera urbana de Turbo. Antlo.qUla~ Centro. de 
Investigacio.nes.Faculta'd' Nacioilal, de Salud,' Publica HeCto.r AbadGomez.. Universidad de 
'A~~?:~i~.,:~;~., .... .... .' :>' .... ... .....'';,:< 
, ..• , .2~ IdemPagdS . 
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LOS cAWos QUE ATRA"'EZAN E-L AREA UMMA &eN UNO DE LOS 
SlTIDS OONDE SE DEPOSITAN LAS BASURAS _laIIANOC ESTACAN_ 
MIENTOS DE LAS AGUAS NEGRAS QUE LO REC(MtllflR . 
FOTO No 4 
LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEACION LOCAL. EL SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN TURBO. 
FU£NTE : Cent ro de •...tigociones Facu Itad NacioMI de 





LOS BOTADEROS A CIELO ABIERTO SON MUY COMUNES EN LAS 
ZONAS INUt.[)ABLES PARA CONFORMAR LAS CALLES CON RELLE­
NOS DE BASURA Y TIERRA. 
FOTO No 5 
LA IOENTIOAO CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEAC ION LOCAL . EL SIGN IF ICAOO CULTURAL DE UN 
PAOYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN TURBO. 
FUENT E : C In t r 0 
S a I II d P Ii b II ea 
d I Jllllelllivoeionu Faeu Itad Naclonol 










,:-'.:; : . 
. ~ t ~- -
r' ,") /' ,"I ,. l! 
'. 1"; .,,' 
. ',',., , ..; 
, ;'.­
, ' ,r, 
" 
• I·", '";',' . ".,' 
'~ • , ').'" )' , " " ,,' "';~ .. , " '! ", ~ ~' .""" " 
:," Se'plant~a entonces la <dificultad que tiene el.Municipio cO!1 relaci6n ai, t!pb 
,'de~~~tr~cfu~a /aeJ~i~isfrativa '~xistent~ .:par~:~sumir:la·gesti6n;~VaIUacj6n'y·'" .,' 
" '" • """ ' • , ' . :., ~'" 7' , ..,"" , '.' 
",'ejecuci6~ 'de ,progr~m,as:, y ; ProY,~ctos,.,si,. ~e::ot>se;rV~ :"~1'9rg~nigr~ma -::., 
~ ) . 
,~;};'u!1icipal'a6tual":se,, 'vera.la 'necesidaeJ,dereestrudurar alg~rias_de. las' ~', 
.,' I,' 
'depe~'dencias,. sbbre tOdd'~la'sde,~racter tecni6op~~a que'6uenten'6on I~s' "C,' 
, ' i' j., ,h "'" '. ~ ",,' " . ',,'. ,", ' l' f 
".;. 
, ',~ )'-,~p~ofesi6nales qecesarios ,ypoder aSfsoluci6Qarias dificultade~que'seles; 
" ~ " '­ ~ ',. ,', 
, .. ," ~ "' , ., . ; ~ -
t~, estr~ctura administrathiaexi~t~nt~' nO'se "h~'mo'dificado '.e'n 'las' uliima~ " 
) " ' . - , ";:- 'r. j ••' 1 ,,;_. ' :) ,-,. ,'. ,~, >: , 
',', ,'~"':', ' . ' '>-'.>, :-' '-.­ '<,' ,-, - '" >,'" ;". ,,' ";: ,,~','>' .-( ',';,~J ,~,,' 
" 'decadas,de, manera slJstahcial, porque. no" cuenta con,elementos ,de! apoy(); 
';.< ,..J~:':"" ·',1', .' -'."" ' .; .~: . ~~~ ,I .'", ~.~.; ",~; :< ',,0 '.; ,,~ ,_.~. ,~ . '~' 
.' ,'"como ,un:manuc;iI;,defunci6nes;y ~de',procedimieritos; un estucuo' de'escala /,' " 
, ", ,\,,'.-".,,;' ,',""-' .'."~";' ,_:~.~ , ""_'.' ;',' ,.•.•. " • ':,i """"':""':\"')";·I.~"',.~ 
salari~I"un'reglaillento i~tern() 'de' trabajo, ' 'etc: '~estandoleton:esto'r :,~ 
"" ':~~fecti'viqad,.agrlidad·y,'precisicm,,'~'IC) gesti6'n'pLibli~.;:~ 
". '.. ,', . ",.' "". ,I, ',' '~ ."~ ~." ~- ~ ,," :'/" ~;"':,, • 




'" ,,\~' ...... .: . "':", ",: : 
" ,i Pot;jo"anterio~"e~ 'muy urgente' que :'Ia' Adniinistracl6n' Municipal .. 
, " ',,,\ ' , ". ". .t,' , "! ,~~. ,,'. ,',' '.'~, ,"­ ;".'" '. ~', r~.,-: -;­ " 
,t.. ' • 
J:~,e~pre~da"':In:,proceso"de,reestructuraci6n ,que,c~ontenga, ,tod~~, los," 
\ ,.~I~:"-:':',,;'.{ ",'" ''','t'.'" ~, . ,", ~. '-~'.-¥" "") , ,~., ,y;' ~c~'··: "" '" "':t ~.,,-:, 
mecanismos' arriba: sei\al~do~ para' que"se 'pu~da ,acog~r: a la ~arreril' 
'. " f } I (' 
,:' ".'.' :-, " ",":," ,,' ~' "',"': ',. '''.::',' i"':'",, ".' ,._"'~ :" ,.. :" ~~' ',,' "~" " ' .' ,':: " .'~:, ,-,: ~~ 
, Administrativa, y. a los'mandato!; coilstitucionales,' de modemizaci6n de 
I! ',", / ,', ~; d .' ' ,J ~. • .,'" " .. • '. ': _" '­ • ' • 
", 
,'; "" 
,,',' la Adrriinistr:acf6n Publica." ' 
" ;'" 
,,' , , " 
" ',' 
. '135" 
, " ~: ' 
·:':."A' conti~yaci6n:se'" hace. Lina sintesis .. de'las .prliiCipales:ca~CILJsia'nes:y.
'(,:'~ ,,:~ "" ", ,,',' '<~' "., .. ",' ',-,:-, .:,. 
'.': ':r~d~mendacia~e~ dada~ par el estudia para i~i~iar el,~ej~ramienta. ~e 'I~s' 
" , ,'.1 ~, •• 'I " 
, , , ' '. , .~ • '" ,'" ",' <~ , 
:>' ~:" ccmdiCiones.e~istentes de prestaci6n del s9rVicio;" .' .', 
, . 
, . 




• :ASPECTO .. ",SOLUCICN·ORECOMENDACICN. 
INSTIJUCIONAl.·· ~: 'Capacitarpersa!,)al,en el rrianeja .de tadas las .. areas
"de la :Adri,inistracion Publica'~ ~'i;, / " " ' " 
. Definir:'una 'entidad'",u organismo'eneargada"'de' la 
, restaCi6n 'deI6s·s9rVicidsublicas.. ·· '. '. 
Sistematizar·~ y aCtualizar'.la· facturaci6n y,cabra.de 
. impuestos, ci~ ;Cilcyerda, a', I~s" ultImas, dispasicione's'
legales. -<, . .,., .. ,'.. ....., '. . ...... : ".. 'f 
• .Regl~~entar y c~brar otra~ i~pu~sto~ pasible~': . . 
, 
, . ,... ' .: ~ Mej()rarla~jecuci6ri' presupu~~tal. .';"" ." : 
~; Establecer· estratos para: er' cobra , de' tarifas de .' . 
'.' .•.. "T ..... .' '. • .......... ' 
>servicias publlcas que, sean autacasteables: .' '.. ".'. 
• : Establecer.la:diferencia'entre lasrecaudas facturados 
· las recaudos: reales ',.'. 
ADMINISTRATIVO .~' Establecer,una,Oficiila. de,:pers6nal·para.~I' maneja 
:, ,.,::" .: ...... ,~, :'coordinado" 'de: tadas " Ibs, vlnculadas'con,. '18 
· ,'. Administraci6r1'. . .' ' . /.. 
• ·.~.Elabbrar.' uli:·.·.catastro ,: de"'usuarias,.de.servicias 
, "public6's.:...:~ ',',,' 'v', c,':' ,'" ' 
• '. Manejar directamente ·Iei facturaci6n ,del se",icia.,··, " '. 
,.·Promdve(Lin:serVido,' dequejas y:reclamospa'ra'h=.i 
" .• atenci6nall:Jsuaria., C, i,' . . '/ 
Fuente:., Proyectode Aseo' Urbano· para la cabecera' urbana de Turbo Antioquia. Centro de . 
"" '. "lnvestigacionesFacultac' Nackmal deSalud publica .Hectol: AbadGomez; .. Universidad de:~ '" 
·Anti~quia.",c, :,:" i, , ,';i."', .' '," .' 
." \.~ , , ~,~ " 
, '. 'A'<pesar'd~·,.la"diffCilsituaci6n> a' nivel'te~n'icas' carl1a,institucional" . 
~. " i .!, ~ , ",!.' : 1)' ;"'" I'· ,,'., , ." '," '-. ' i ,:. •• ~ i .' ; ,.'. .' 











','lnve~tigaC;OneSdel~ Fac~ltadde'S~I~'di P~bIiC~·anali~~talgUn~.S alterri~tivaS 
". " . , . ). .. ',.' ' . 
:'y:recc;>mienda;:la creaci6n~de. luna' ofi6ina··cencargad~ 'dela 
" - , • • "', .' > . -,' ",'" .,', " 
servi,cio.' de asep" y/o'. ~Imont~je ,de una ,Empres~.de seivi~i~~.;PLibIiCOS· 
M'~ni~iPal~s, q'ue asuma la prest~~i6n de lOdos los servicios :~~bliCOS;'" ' 




Creanmlnstituto," ", " 
Descentralizado' del orden 
MLinlCipaL. " 





•.. Vigilancia directa del " 
. ','Alcalde. ' ,:" . 
•. ' Gaf:antiasp~ra los" '\ '. 
.' '. ". reclamos de los 'usuarios. 
CentralizaCion de las. 





.·financiero' en' eLmanejo 'I' 
'prestaciondel servicio.;; . 
,. ,'Mejor.1T1ariejoYcontrol dei 
" equipoypersonal . 
utili.~a:do: '. i" • 
. Rend irri iento y autonomra , 
en la accion .. " . 
,Optima adminlstnlcion ' " . 
. ,. financiera. i,' ,. ' 
• Ningunaerogacion pore 
parte :deIMunicipio. , 
• EVitaburocracia y carga 
; 'prestac!onal.·· .. " 
;. .:' ~igir eficiencia yefteacia. 
,~ Creacionde fuentes de 
empleo., . " . 
•. Flujo fijodeingresospara . 
el Munici io: ' .. " , . 
.Concentracion de 
funciones! .:/.i . 
.bific~ltad: en iii toma de 
decision~s:,',,'~ .•.. ', 
• . ConfUsion del personal, 
,Y dotac!onconlas ' 
d. demas funciones del 
'Municipio::":.' 
, D~scuidoen ias eta pas 
o rocesos del servicio. 
•... ResiStenCia de I~j,',.·' 
'comunidad:;.. '.:: . 
• 1 Requiere 'riterVentoria . 
';por parte'de la . < • 
Administracion;:: ' 
MalusoY'deterfo~odel .. 
, .'equipo~ '. ' . 
. ',' Fuente.: proyecto dE? Aseo .Urbano. para lacabecer~"urbana· de TUl1>o' Antioquia~,'Centro de 
Jnve~tigacionesFacultad. Nacional'de Salud p:ublicaHector Abad,Gomeiz.:,Uniyersidadde: .. 
Antioquia.:" '.. ' " ," '. '. ,.', ' 
',f "'" " ,. '\ ' 
. i 
I, 
, ,'; .. ,' . ,',' 
'," 
I 
. ., ~ . 
"" ,.'" 
137,C,,': , 
" ,',", '.. 
,, 	 . .' ~ '. ;' 
. 4.5 PROYECTO 2.DISENO DELRElLENO SANITARIO DEL . 
.,', " 
, 	 ," ,', '. "r', , 
" 	 ; 
t, 	 : {0 . , 
", .. ETAPASDELPROYECTO YSUS OBJETIVOS.' , 
ti-" ' .1 
CONSIDERACIONES ., . 
GENERALES I, '.; 
" .". 
. " 
~ ; ( , 
,,1';­
" " i " _ '"' .• :,', • J"'.,' : 1 ,­
• 	 La.producci6n de basura. esdirectament~proporcional aJ ~taman6 
'. de la poblaci6n ya sus habitos alimenticios ycultura!es, I 	 •• "', • ",. 
• 'Falta:' conciencia:yeducaci6ri,ciu'dadana para el adecuado 
. ·,tratamiento y disposici6n final debasuras: : ..' '-:, .', .:'. ....,~ .• ~ 
• ,La adecuadadisposici6n,final de.basuras ,evitalos ; problemas 
. esteticos,de saludy ambientales ligados aella<·'···. 
• 	 '. EI mejor, metodo de disposici6n" final de basul-as'd:lserrelleno 
. sanitaria .• '. r", .. ·""-·>.· .. i,';:. 
•. Elaborar.. un 'diseno'de: relleno. l>~nitari6que cllbrasuset8pas'de 
,administraci6nY,mantenimiento.' ',",,' ,".'. ,"'f " ': . 
•. 	Ajustar el diseno. de.1 relleno' .al' sitioesqogido. por elMunicipio,' 
'definiendo las obras necesarias. ;'. .". •... . 
• 	 'Determinar lavidautildeJ' relleno .yla ~ec~sidad d~.persorial.y 
.' . equipo para su funcionamiento," . I . .-, . 
•• Analizarlos·, princiPales ·impaCtosCi;:nbientales qu~produce SU 
, ',;. 
'" ··funcionamiento.· ". ""' .." .. ' ... '. ." .. ...:.: .. '. .~.'.;..~ 
VENTAJAS •., Es el metodo .mas econ6mico y aceptable para"las poblaciones 
medianas y pequenas, ' . ,.'., ,. " . '. '.. 
•• No deja residuos para disponer.,' . """ . " i',. 
•. MEmor.necesidad dein;';ersi6n hiida!.". ,';'.. '.' ' ' .' :' .. 
• Recuperaci6n de terrenos improductivos ... ' '. ,...'. ".' :'.' '," ' 
-.". • 	 . Necesita pocO personal e instalaciones.....:' .' I', \' 
.,., . ;' . • . ,Recibe todo tipode desectios s6Iidos.,. . 	 ": '.' 
DESVENTAJAS •.. Temor de las .cOmunidades par: la cercan!a deuh .relleno. . ,". 
i', Necesita un manejo adecuado'para noconvertirlo '{m .un botaderoa 
;. -.. ··cielo abierto.·; ' .. ,', . .,.' ':. ';-.' " ' . ','" '.- " . 
., ' 
. , " . "'" ' .. '. ,I' ~ '" 8010:se' pue,d~. re~t!!izar,el, lot,e. despues :de 'dos",anos,de·.haber'. '." 
_ " ,,' " termlnado su VIda Utll... .. ' ".,',' ..1,,;'" ",. .' • " 
Fuente: : Disano del..- ReUeno Sanitario" del. Municipio de Turbo. Antioquia/ I Centro de .," 
'... lnveStigaciones· Facultad Nacional de' Salud Publica .HeCtoLAbad G6mez.< Uriiversidad . de, ," .." . "... :. 
,Antioquia: <,',. " .' . , ' ' . ~, : '."I· ,\ .", ' . . . ' , - , . .~ 
'.'" " " . , . 
:. 
': - ~.",' " . 
29, F~~u'ltadNa~ional d~ Salud' Publica Hector Abad G6mez/ Centro de. Investigaciones.' Medellfn ." . 
'F:ebrero de 1994 ; . . ", .. '. , . .'. . " . '... . . ',. -;, 
,;~ ) . ' 
" 
" '", 
. { , 
I38 
, 
Existenvarios ,metodds empleados para la ,disposicion Jinal de basuras 
perol 91 relleno sanitarioes ".:.el unico medio verdadero de disposiciori final 
, 'I . '" " 
de, lasbasuras~ ya que aquellos(los demas metodos) siempre d~jan' un, 
residuo, final el.cual debera ser.dispuesto a traves delrellen~"sanitario.,,30 
. . 
, 'EI rellenosanitario : es .una tecnica de disposicion final de basuras, que 
minimiza el peligro para ,Iasalud publica y evita el deterioro delmedio' 
. .'. . . 
, " , 
ambiente, confinando la basura en una pequefia areay cubriendolacon una 
" , .' " ' 
. capa de tierra que sera luego compactada. 
EI funcionamiento de un relleno ~anitario generaunas reacciones ensu' 
, interior que pueden ser controladas con un buen manejo. Los principales 
"'productos de, ladescomposicio'n de un rellenosanftario· son los liquidos 
" ' 
: " ." 
Ilamados lixiviados ylos gases Gomoel'metano,'los,compuestos sulfur~dos, , 
el dioxido de 'carbono y los nitritos; estos Ifquidos y gases causanproblemas 
ambientales, algunos ~on explosivos; ,otros provocan ,~ malos olores,', 
, incrementanla'dureza del agua y lainutilizan paraeLponsumo. 
,'" ,;Las'aguas superficiales 0 subterraneasque :entrarf en contacto, con los, 
'residuos"transport~n sustancias y producen un' afluentelfquido lI?Jmado 
,.,' . 
. Percolado; , cuando ,se' Ie agregan,' Ifquidos ' ,provenientes' de la 
descomposicion' misma de los residuos, se lIaman:Lixiviados. ' En elcaso de 
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'.. 
"1 , I',' 
• , ~i ' 
',,', 
, ,Turt)o,',donde'la producci6~de b~suraes·netame~terJdom~stica. y·.comercial,:'· 
•... ,~ ~~'..asu;~e'.que.'\:.IOS:·Ii~iviadOs ·:·ho;'.)~resentan ;probl~~~S'; .·~gr~~e~· de' . 
"r~'-;';' -',- "".,, .,.. ''<,<'' ',~: ~--',,~',~' )"', '::-, - ,-,' j '. "( ' 
" 'I" • " 
..' ' •.'. \contamlnaci6n· por ·Ia. presenciadem~teriales't6xicos: 
• !',' \ l '. ' ' , .~ ,'! .' - , " ' 
j>. '. 
• 1 • • 
,. . 
i 'C\'," , ' 
I," ", : , ,~, ' , . ,,' 
" . Estas ..6~nsid~r~ciOnes . son :~Uy importantes' al;ITlomento>de:,hac~rl~3'
> . " ~ ,'. ,"".', • ". " • , -', i ,_r ') ~. , 
.;es66genCia~.qel:l~te donde-v8 afunPionar,'el. '-;~I'I~ho s~nltario ·de.• 'u~f3-.·.··; '... 
, , ' , .' • /,' . ~ : ~ • ,; ," : _ / , " ,_. Ii 
'. ':._ ",,:.,,'. ,.,.-'/,\' .1.,:::,.:,. "" .'~ ,,1., """ ',;: f,;~ ~.,':.."..-.' '-"'~f , ~,'.:" 
localidad'porque'~s ,necesari9 tenerefl cuentala poblaci6n:veCiDa a las ..... 
"' J - .' , ' ,~,:\ ," 
., il1stalaciciries; :'Ia: ubicaci6n.conrespeCto' a la ' cabecera, urbana;'.' J 
,t,:: "~i '_:: ~_ ,: ,:,' ,,{~ •• , ""'.,' ," '!" ';' t "I .~ 
,caract,eristicas topograficas y'd~ suelos,etc.· ',pafa; po8er' determinar,stJ ~,/ 
"·':facii~il;d;d. ~~~L~it;o·'do~de ~,st~r~ ubi6adoel'Rel'I~J10~~ani!ariO del'~uniciPi~:' " 
• • " • " ' , , .: '.' ',' ," " - " • " ' - _, " • L ' ~. " .' • • ", ~. '," , 
" ., ~ I ~ 
, " ..­
.:;, de Turbortue escbgido . COri anterioridad alestudio, " por.: la Oficiria Regional 
'\ ".., ,~e, i~'~eccl~nalde Sal~dcon !\ed~ ~n; APart~d(l; .~or ;llbc!onari~S d~ 
, -,,' 
" '.··.PlaneaciC>l1, Departamentai,~:que,;son los:encargados_dereaH~arlaa~es,or'ra, ' , 
, ",' ' ••'.• ' , '., ' "_ ',' • ,'. " I ',' / •• '" 
,.r' ~ , " :,:paraest~tip6 ,de'~brasa(rii\tel M!-Inicipc:lL 
" {' ,.. 
'I, ' ,-/ 
. i ,,"' ',',', .,,' /' . 
", :',' 
- . 
".,' " "I. ,I 
'-.! . "': 
~" ~ ~~ " .'.. ; , 'f' 
". Para .Is. ejecucion" del 'diserio fillal,' 'ellote / presenta dos desventajas ..•.•..c 
,:{. " ' ,! • ' .: "" ,',,', ,:'. ',' \: I' ' " '. ,', . ., • ' .''' " . L', ','<,~, ,.e . 'j:" ': 
.' :,;jrhport~ntesy' son:,L~variabilidaddel ,nivel,fre.atico'dependiel1do ,de 'Ia '. 
0,/, - ~.",.<I.", ," :.'.' ',' ". ',~., r~:':', ,.,'. '..,:. ~/ '. : ::" '1"~~:"'" " , ,.;',. ':<' 
(.,predpit€US!6n·,. s'Q' las -dif~refltes epocas' 'y, I~ nece~id~d' deponslruir, u~os" ." 
'j~~illones,b filtros'pe~imet~ale~' PC?ra, recoger·las:·aguas'~de'.e~C6rrentia"y', 
.<" 'diri'8iflas: hecla eic~rio: o'la~u~brada(~Ue bordean!el"iote~ ·.~de~~s".,e}(isten: .'. • ,,:' . 
, ':"'" ( , • , "\' '.~" , " >', ~ v' ,., ",.' • /', . 
". ~igGrios ': criterios -, basicos "par~': I'a 'valorad6n' .de.Ja~ , posibilidades::de 
.' --,. ',,' " " , .. ' ," '. . .. ,"" , " 
.. ' 
. ".' 
,I' , , ,,' 
-' , 
, '" ,~: "'~! 
'," ' . ," 
'c,' { -:' 
, ;' 
<'~onst~u6d6n~qe'-un re"e~o'~anitarioen un~~itio'determinad6,y son: distanci~' 
. '­ \ ," -', , ." 
..,:, "al:a'r~a .de. re~6Iec~i6in" fori1ls'f Jras, de·acc~s6,·. area,d~I' .late; 'f1iv~,I:freaHco, 
',' , c. ,i c, '. ',-, , -, c .' ':'.­ _, -: 1 ' '", " '_ i ~ , 'c~', ", ~ :'" " ',," ~ ;:' .' ~, 
'" ' .,', 
'c~mp9sici6n delte~relio,:posibifidad d~adquisici6n'der materiaidecobertura· 
)fa~tibili~~dde ~~rVi~i;'~ p~bli~s" " " J "".. •...".. .. • •••. •••• 




. , ". l' f ~ ., 
, , /' . 
,-..., .­
'.,~~·':Di~~n(); de{~eileno~..'Se proy~ct~:tJ~' relleno~~rJit~rio·d~operaci6nrl1a~ualc'· ' 
.•.. ' " · ,; > ,> ',,'J;' .' '··.c.".: ..• ",' ' .• ' ". ".;, > ~'; ,".1, "';, .' . ':,' .':' ,':' ,', 
: que limita:la.·necesidadde,equipo pe~ado a laadecuaci6n deUerreno ,'/ .Ia, 
··',constr'~~bi6n'.de,;i~.via'·(intern~para'elrdeS,~rg'~~,~~~ •• Io~.carros' ~~~~I·~ct9re's. 
, ' ; ,-,' .. - \ '.' ,_. ~ 4 " ' , '" ':',.' ~ " - '_'/,,' c , " ,~,-' " :': " • • "':"~"'" 
~i:st~riva~i~s,~'etod'os p~ral~~iilizaci6n'~det' lot~ CIe, .uri·' reileno,.'poria:,,· . 
, f:"\~~: .-" ,c.,' c_" ~c:: "c:',~' ' "c' 'cc ~~~"', : ",', '~' _",_ . :"," .}' , , 
;"., topbgrafi~ d~116te:~M'menc'i6n: se,utiliZ:ar~:·'ef 'metoda de ~ area,.erie{ cua~ ~e ". 
• ."', I ~ ,',.',' ", '.--. ~ ',' '" ~ ',"' • . [ ,-', ' ~'. ..' 1 .' , ; " ' • 
,',; van ni\feland~d~sdepresi~nes riatu~aies 'existentes, '~~'rj~zandq,desdelas . 
. ". -,partesmas :~ajas "yco~pact~ndO:'C()n:ell11~terial :d~: ~ob~rtur~:EI" Cu~dro :',: 
, • '. , c' ~,' • ,,' '.'. ','. , ' " • ':~. '" , • _. " _ '" , ". ',' ~ , , 
~:ig~i~~t~'; mues~ra los principciles par~me~ro~ q~e~~~ t~viero~ en ~u~nt?l par~' 
,. , ,~. , " •• 1 ..., i\. 
(1 
.la:'~lab~raci6ndel' diser'io: del' relle,ho .sanitario.· manual •. d(3LMunicipi~de . ., 
, .. '" _' ; , - 4 ,., , -,~ .' 
" 
Turbo,: ". " , " ,~, . , . 
.(', " 
, " . 
"t,'-, .' 
~ '." , ~ i ' 
"'. ',' 
.. ,,'> . . -' 
.:~ ;­
j' •• i' --;' 
,;' 
; : 
"'" < • " , t' 
:. . ~ 
'T, " 
! " '. , , . , '-(­
, ;-: 
.. ,' "", 
" '. 
) :" t ~' " ",', 
I, '., 
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'. ," " 
" " " 
, /. 
'-, " 
'\ ~.. . ',. . 
, .' ,~{','(, " 
, ,CUAD,R010 " 
~" " " '. 
:',' ". P,~~M~TRqS,DE:DISEN() DELR~LLEN(iSA~,ITARIO~"., .>,., 
. . " , . ~ '. , ' ''.,' 
. ': /­ ',,' , 
.' PARAMETROS,"· 
UBICACION DEL'LOTE., 
TOPOGRAFIA . j , . ," 
AREA DEL LOTE. 
VIDA UTIL:' ; .... ' 
ENT0RNO; ".' ,':. 
. , ,; , ' 
NIVEL FREATICO " 
(.i .. Terreno de conformacion naturalen slimayorparte .'. 
lano rodeado or dosfuehtes dea ua.,~ ,;', ,', . 
12.5 Hectareas .. Satisface las necesidades' 
. 27aiios'siguiendo.las.jnstruccionesdemanejo., 
.. ' 7Yiviendas,de.la Nereda,.La'Oeseada,"utilizan el 
': agua de nacif1:tientos, 'que seran ,col1taminados Call 
5U funcionamiento:' , ' .' . 
40cms"eri inviemo ~1'1,20 mts'en verario~', ,', ; 





'Se'.obtierie dentro del mismo, lote; disminuyerido 
cosios',' '.," ~,' "':" . "':' '>', ;'; .':~' . 
~. OebEf' contar . can todes' ellos : en' .Ia '; caseta.qe 
Solamente el area 'urbana del. Municipio',·" ,:, .. ' 
70brerosy1Supervisor. <;',: ',', 
Canales perimetrales,.·' ,centrales y para: proteccion ' 
,de'la'via,sistema'de: ev~cuaciondegases"cerco .~ 
erimetral.' ." " . \ \", " . "." ~ . 
• ':Conta~:,conasesorra ,perll)anente 'ge per~onal . 
'tecnico:especializado durante los pnmerosmeses 
" :. _ ,.,'" it< ,. 'f ", " A ' " ~ ... , ' -, ',I , ' • - " ,~ r ,
de,operaclon,. ," <',,',. / ': , ' .,' , ' 
• /' Reci_/)jf.sOlamente~es,eCh~ss6n~os no.toxicosde 
, origenresidencialy-comerciaL:, ','': ,'. .... 
• Establecer un procesode'reCiclaje,para aumentat 
,'Iavidautil:' "'." . ,,'" . 
:.~:'Trabajar:co'n':el. perso~al :.nec~sari~' 
. pautas' de 'salud> y '.' seguriaad 
/recomendadas;'",'.;·, ' . '.' . , .... , 
'~;" LJevar(Jn.:archivo 'de. registros'de'oper~ci6n ,'para 
, ',verificar, <cualquie( ,irregularidad 'en, personal, 
.' astos;materiales,;etc,,; '., ' . 
,Fuente:.;, Diseno del ,'Helleno,:Sanitario del Municipio de turbo Antioquia;, ", Centro .d.e 
Investigaciones FacultadNacional de" Salud Publica' Hector Abad ,Gomez."; Unhiersidad de 
~ ,Antioqu. ie.. ' , ". , . " '. '.. '. '. ." ',­ '" , ,. ',' 
'~ .. < 
, . . .:~ 
,:' ' . ~ , .~ 
'". ;':' ~ 
:. ',' :'.' ; '" 







1 ,. .' 
,.;';:'La: F~tultad, N~~ionalde.';SaludPublica se: encar~6 t~mbi~~d~'elaborar' Lin 
'.' r~," (.' "'\", l" ' ''''"., ' .• ,' ' • ,!.' ,,' .." ",~. : r, "" Y'I _ /,' I.~:), .:' 1 ':':', .", ", _J, , 
" I '" , ,~ , ( ~ 'J,', 
'i'royeCtd.'de :ReglamentaciOr) ,para·, e,I, funcionamiento,y, uso ,del: Relleno, . 
, .'" .-: \' , : :' ~", ",'I', . ~ _ L '" ','''', ;'.', '_', ,; ~.: ' ',' ", 
, ',J, ,i.' ",,' " ,:L J­ ... ', (I' 
", \, Sanitaria, encamin'ado a crearmedidas, de 
,'; , 
vigilaQcia :Yccontrol sobre"su. 
r', _ " :". 1, --, .~ ~" ' 
." di~ho . " proyepto:de,' " 
"~ " \ '. ' > " " " C', ". .' 
." 1" .' " ~ , ',,:" :­ ' ' .. : 
~'construcci6n, :operatividad, y, ,otras· disposici9ne~; 
, , ,,< .", " : !;, " ".'" :,'­ ,.' ",' 
'; reglamentaci6n' recomien~a: 
'J '<" ' .,"­
7 > ,," 
.• ,dausurar los botaderosa cIelo~abiertci:existerites.· " " 
" 
' ..~. ,~eSarrOllar.C~l]1paiiascle educi.ci6~sa~ ita;i~.para~l~anej~d~ ·~~sJrasY .. '·· 
" " ~ " \ , '~. , " \ .: f' , '" " ' 
:"';., 
"...• Construir'el,relleno sa~itariQ ~on tOdas s~s obraS"COrnpleme~taria's.'·
• ~ I'" " I, 
",,":,. EXi9i~.,a(MUni6i~'i~:~~~::6~'~Pla't6d~S':ias'notm'as I , 
"," ;l 1', ." "":'r\:~,>'-.~~·:, ",~.-
,,;,;p~ra elcorrect6 funCionarnientodel relleno.\·, " 
... •...••• ,~~r~r;~llotedel ;~lren() ·~~maliainetalicaoalambredElpjja(p..ra 
',.;' ~ ,. (~, : ' , ,.,' , 'l' -.', ' ' • - ' '-, r , '!" \ ,"',.,,: • ".' " "", " ,_ ',_ I. , " 
. 'L, identificarl6 convenient~~ente y' e~itarlas 'invasicines;" ademas se~bra~,'un(, 
' , " ' " "" " ., , , ~" ." > I '~ " ',' '.. - I .,' t 
.. " 
.cercq.Vi~VO' para dar- n,~Y'or~islamiento ypreservar el paisaje.' ',; . .... ', ,'~ . 
:,~ ",~contratar':p~rso,na; tec"ico: ,especializado par~:el'manejo'del '~efleri~'y
", ) ( .. , ~ \';' " ',' ,", ';, ~ ,,'....,', . " , , / . '\ '. >­
'.' ;"': ." .... ,. '" .,':". ", '" , ;: '.': '.' ',,: " . < ... """'" i: '. '" '" "",,' ',' ',':., /'. :", 
propo~cionarle los; el,ementos~' necesarios ' ge, acuefdo 'cofl'las '" nor-mas,' de 
" ! " . , '~ , " '. ( , '. ' ... ~" 




'higiene y:seguridad industrial. ." 
~ "j' ,',\: '-"~ ',,~ ""~,/;""" -' < -", 
\', ., 
" .) , 
• Establecer Ic~s Jeglaf}lsntos' del,s'ervicio ;cbmo' horarios"prohibiciones,' t, 
{, " 
I <~ i,,' 1'<" '" < '; 
"tarlfas,espeCiales, normas y 'sanCiooes.(Verfot6' 6)












EL DISENO Y LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO EN EL MU_ 
NICIPIO, TERMIRA CON LA COST\JM8RE DE DEPOSITAR LA 8I1ISURA EN 
LOS BOTADEROS A CIELO ABiERTO EN LOTES BALDIOS I CANOS Y vtAS;, 
Y MEJORARA LAS COMDICIONE 5 PAISAJISTAS Y AMBIENTALE S DE 
LA LOCALIDAD. 
FOTO NoG 
LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEAC ION LOCAL . E L SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIENTO BAS leo EN TURBO. 
FUENTE: Centro de I.....igaciones Faeu Itad Naelonal de 
Salud publica Hec10r Abad G6mu. Unlv"sldad dl 
Antloquia . 
, ' '<., 
.,', 
" '. 
,," , ., . 
','" '; ',\ ",' 
. , ", -,' 




.:. : ..~':: 4~6" '~P~O'(ECT03 .. ,·, ESTUP,IO~,Y .DI~~NOS, DEl'SISTEM~,~E 
.·.:.RECbLE~~ION".TRATAMIENTO:;y DISPOSIC'ION'JFINAL.DE 
~ • '-<,' ," .~, • "-, • ,. \' ;,' • ", '-, ~'- ,.' ,;, ," • " :', , ',,' ". -, ',"', ' ' ::'....: ,,\ ,­ • ~': -' ' .. ' , • 
, ,"", -",', ,'1 _,' , • , •• 
'LASAGUAS::', . RESIDUALES, DEL AREA 'URBANA: '. DEL 
, ."" ':: " <", " , '\ .. I J , - •• ' _"~ r'''' ':',:'" , " : 
·.·:':·IVIUNIC;ipI9[)E,:rU~BO (~NtiOQUIA)31;' . ~'\:.~": i:.'" 
, '. :",:,' ,.'., ''', , -~,' ~'.-. ',~ ,," , ", ,," ".",' ',', ,"'>, ~:-: "I,' .. ,',. <" ,", .., -'_~_) ~," , 
, ' 
, : ..,' 
, !; ,~". ", \' :-,,", " , ' 
'-.' .' . ,', ." ,,", 
:,:,:,,:',.'~_'-,,'L·: ~ .,,­ ) r .. " ,~i',." ',,:.' ",' t ,~,_, ',J .... ',' "!:,~,~':".",'·'i ' '. >': -,' ',,,,_,~,,', ",',' 
"Este', proyecto; esta 'basado"en, un ,al11plio informe; atnbiental, "que permite ,,'" 
.,/', " ,.', , ' - ", ,'­ , " - " , -" ' , 
- , " 
~ ,,­
-;, ~' 
.... ~ .'. anal'i:zar'la. vE9~da'd~rac~lida(f d~'vida ,~~Ja,poblaci6n'Y~la:in6idencia~de;:I~s" ~': '.':,' ',' 
: . i :'. >'. . .' >.....:~.. :::,',.'/'.~"., .... ',' .":' ,~:, ,',. , . ',' ".•", 
.,:'recomendaCiones y alternativasde.so.luci61').dadas.,Por el :,~stlJdip, sobr.ela~, 
~ ',' _' ,,' f '~'. ~ -­ " .... ','''''' , • '. - ,.' . , 
'."':'., \"">",,'I;:"""".:"'~" .,\:,'1. ....)~,~, ' ."" ' . .J..,:' I :',', ,_,"I: ""<',"'" "~ \,/,~ ,,_,,','-, 
. .... ::., poblaci6nq~~" se·ver~ afe.ctada par elias.; ..' .Interescfd~:este proyec~o,su 
,. .";. (" " "' . . ' ~. ' . ','" ", 
',)" "\',,'>"/.'" ," \~' .;. ,'-~; ",'~' ",­ ,'~)" •• ,,<,,,, , :":j,' ,".:, .. ,,:,:,,, "~,I': '; .,',.,','-' ,"', ',:~ 
.. ' ··.··cpmp[omiso 6onJos',h~bitantes .. y.s,Lis costumbres.· yel· grado ,de:,acepta6i6n . 
. .­ , .~ ',c: - __, ' ' ,." , ,. , ,', ' i _' 1, '~. '-' 
• ~' ,.) -' ',,', ( -<""','" ' 
,: que tendra"Emtre 18 comunidad. 
, " : /~ .. l "',~, ),:, ' " , , ' " d " ~,' ' 
,',. '. ,f' 






. " .... <ii,'.:. las:condiCiones:.espeCialriientecrrtita'sde "'Ia:':' . 
,<localidad " cqmo';' desu· . area "de> infllJenci8,:'.·' 
. mostraron: desde ,el principio' la n~cesidad de un , 
'ehfoql.le integr~1 tanto·de.SaneamientoAmbiental; . 
':como,desu, marco nai'uralyque J:omOresuitado' . 
.' ',de ellose optara"p0rl,masolud6n acorde"con~las , 
'caraCteristicas Bioffsicas 'y Socioculturales, en el . 
" .' ", '::: contexte de los,.aspectos'econ6'micos, "'iecnicos" 
.. ,.. i'" .' .:: ambientales,'. :financieros: e'; instltucionales; .,.•.. de .. " 
.,C·, ; • : modo, qu'e las' inversionesque se', ·reaiice'n .. 
.... ' . ," '. ", ".' .,(previament~priorizaqas)' surtanel"verdader6' 
" ": imp~Cto· h,igienico,.sanitarjo y, alTlbi~nt~1 y procure'. '., ' .. '., . 
. '" 'mejorarasfla. calidad de"vidade Ja poblaci6ri 
'.. :, .·:.objeto d~ly'studio:'}2', ." "", "/ ,'~ , \ , ~', 
. . 
" (,' 
:,:3}' :" centro' d~ Investigaciones Arribi~nt~l~s y de Ingenierfa, CIA .. Fa~ultadde 'fngenierla Sanitaria.' ~'; . 
; ~, " Universidad ~e Antioqui~.:· Ma,rzo de ,1995.'. ~ ,', r ',: ."" ': ~. :,: "-'0" " , : c , • ',.:. ~, 
: :32 ,1~~m,'\I'prunien1. ASP~to~,SOCio~C()n6mi~OS' y deSalud; Ragin~,1 '. , .•'~ •. ' . c .• 
~ ,.;: .'" , (,'.' - '" \.. ' , '\ 
" ,'I , " 




C', ;, ,', ,.' 
, , -;. 
TECNICA,' 'AMBIENTAL . 

Realizar un· Diseiiar Lin'Plande' Determinar la' 
estudio que ManejoAmbiental", . ~ceptad6n" , 
, " permitala', PMA: c()n,acciones; jderitificaci6~ y Ii'> • 
puesta Em',', " tendientes a'prevenir, participaci6ndela '.' 
", .' .:marcha, ,,:" , mitigar, corregir y , ' comunidad en' el ' ' 
opera¢i6n ,., 'comperisar los " , proyedd'y,la' " ' 
i :'. mantenlmientoyimpactos,que'se relaci6n:entre ei'". 
,,'.,' monitoreodel' ,> 'produzcEuie'flas.'. '. 'sanealTlientobasico 
. alcantlirillado, de 'etapasde:ejecuci6n, ,~urbanoy las' '\ ,i '~, 
aguas residuales seguimiento::F 'enfermedades mas 
"del Municipiode' monitoreo, del , COnlUI19S" 
,; ,,': Turbo'; , '.',' . ,',' ro acto>' <" " '" 
: <.', Fuente: Proyecto de'alcantarillado'de' aguas re~iduales del Municipio de Turbo Antioquia: ' 
. ,:Centro delrivestigaciones 'Ambientales Y'cje Ingenieria UniverSidad dEfAntioquia.' "."",,:., 
, !~:' " - ;" ,-, ''--','','!'" ~, ",' '\ j' ".,.' ',' .... < ~". 'I,> 
'E~t~ip~OY~Cto 'seen~rga'de'estudi~r lascaradert~ticas.dela pOblaciQ~' pa'r~ '. 
" , ': " , ...',',' ':'" -' .;; '0' , • , "-, • ,. " > - "", ", ': " ,::. • " , • ~ • ,'~' , 
L~~q'ir'9'1';,/grado"de:agepia~i6~:que Jendra':su' ;~jeriuci6n' ''Y, a'demasJ~" 
(' "t " " ';' \ ' ' , ) " ' , -, '- " :",,' - '-', :,' ~ 1 , • , ' '- -.I" 
" ,', "'cap~cidad' de gesti6n y manejo'd.e'una>' Admir1i~tr~ci'dn'·'M~niciPal.q\.J~:tie~e •..... 
" , , {~ ".' , - , ;', ' " ' .'. I ,,-' 1 ' " , ' 
,: " ' , '. ' " :-, :, ~" ' 
. : como ,(~to;seguir ias recomendacionesdadas', ev~ilJar1do constantemente' el 
"",-,,~,- "0'/:' , .~";,, '_.' '" -,.' " ", '-~' ,~': \" '.~" ~.,"" 
desarrollo del,' p~oyecto' y 'su 'incidencia directa en Ie' poblaci6n.. " ,Por 
, , " '~ , , ; { , ,\, " J 
Cohsiderarl~'e'I' asp~ctomas'imp()rtante,se' 'anafizan'~h;ef siguiente 'cuadra. 
:):'I~S ~r:'~ciPal~90b~etivos de',"area"s6ciocultLiral. '.,'. . "" ~.'.' ~,.' " , . , '. 
" , ' . , , , ,~ , 
," .1 , • t. 
,I; ',("'\' 




" , .~., ",' ,1, . _ 7" 
, " .~.,' < -',. \ 
, .. , . 
, "." 
" 
. '.' i' .... " .. ,' .. ," ' 
. .,'. . ,"" 
- .' . 
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'r ( "', 
" 
'­ ~" ,', , 
I .' , 
,", .', , /1 " , 
· .·.oBJETIVoS o'ELAREA,SoCloClIlTURAl., 
• ,'0', ' • 
• : ',,< 
. , . . -' 
'~ ; - ,; ',' 
'. t ,.AREASoCloCUlTURAl. .. 
. oBJETIVoS:Estudiar ·Ios habiioshigienicos',dela :'poblaci6n, .,buscando ,.', ... 
, ..... .' •. ' diferencias Or ruos'~tnicos'sect6res sociales. I:; ,.:', "",: 
'<"., ' ",.:,:~. Analiiarposibles cambjoseri.la.salud·y'el Jambiente'.social.Y 
, ' 
) . 
, 'urbano ',al 'mejorar'las condicjones" sariit~'rias .. ,c:;on ,,·Ia 
construcei6n delalcantarilladb;·'·. ,":'" ,.~.', . 
Conocer la,percepci6n de losdiferentes grupos sociales con ,,'.' 
; .. 1;. ·'.relaci6n:al.'proyecta::· 'Jerarquizaci6n ;~e necesldades,: costos, "' . 
. ' "'artid aci6nenlas soluciones . ,educacion'ambiemtal:' ..,::;. 
. '," . AnCllizaf,.las~co~di~jone~> de :higiehe,calid~d:. ge,Ajida:y 
· 'caracterlsticas socioecon6micas de los LJsuariosO',· , 
Identificarestilos 'de ,vida·.asociados ,con~ 'enferniedades 
, "" '. . . ~ , .' .' ': . " -- -', ~.' , : ", ' ,.' ­ ' ;". : " ' 
, ' 'relacionadas con saneamiento urbanO ;': :. 
· Ide'1tificar situacio'l9S ambientl3les presentes 'y posteriores a '. 
la' construcci6n 'del alcantarillad6, asociadas 'a. problemas.de ' 
salud:, ' , '. . . . .. ~. .. " 
, , I: 
. ..:. . Aportar criteriospar? 'priqrizar las etapasde~ c:;onstrucci6h del .. 
'proyecto ,de'acueduct6,a<las,co'ndiCiones'desahe~~lIilient6~', ' 
basic6::': . " "'., ' 
• i . ,FuEmt.e: ': proyecto de alcantarillado de aguasresidualesdel. Municipio. de Turbo Antioquia.: "', 
'Centro de' Investigaciones' Ambientales y de Ingenieria: Facultad de, Ingehieria 'Sanitari·a .. ~ .. ; 
. Universi.dadde Antioquia.1995.' ; -', .••...... ~ "", "" ,,( ."<", '.' ......... :': .•'.' . ,. . 
, _, ',,:~ • r' "+ " " .. ~~ _' ~ , 
!\ .' \ " :" r 
",: .'" ' 
,4.~:1 :~. ,·.[)~mografi':l·' y . p,oblaci6n~ " Elan~lisis .SOCiod~~()grafico' int~m'~ . 
,. "-, • _' ~ ;:, .l. f; .1 ­ ~ " ,­ , ," ,i.' - '.­
relacion~r I~s· p~ra~et~~s'demOgrafi~~~'c~n'el proc~'s~ migrato~i~ propio del 
,c~ -J'-'" ), , ", ,~.' .~;_", ':', > ' '~"~/_' ' 
territbriode>l.Jr~ba:· q~e' como· sesabe, ':Je; ~rea unas caract~rfsticas' 
,. _ ; , / ' ',:., .,,!, , l' . ';, '"." ", ,,_'. 
I " ~. .­ !' .. ' . '­ < 
espeCific~s','d~':'credmie~to . acelerado.: .. H~Y 'factore~,·coll1d'lo~ que ~~',' 
': ",<.:'. (r,,' '... ':' ; ,' .. ' ~. ,::.,,' ,": ',; "'J .•..... :',: . 
,.analizan·,em· el~'cuadro siguiente, .. que inciden" em .Ia calidadde.·vida ·de·la 
" • ": \ '. , "i ..'.' . ' '-. "' ," :', ", 
I' • - , ~ 
poblacion" j d~ndoco(mo, 'reslJltado. las '. caracteristicas jJropias 
.. 
. ' ' 
, , ' 
, ~ ", , ­
~ I, ",. (, 
, , . ','
,," .' . ' ~., " ' 
~' .. 
, '. ~ , 




, , M', < j' 
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" . '" ....,..------.,.....---~---------..;....-..;....--......-'-"-----..;........Exodos'.' <, 
". / 1-:--:----_.'-,-' ....,-+---"'-~....,_~-~-~~..;....,.;~~~~--...;:;....,,-...;...;..:.....;:;....,,_I 
;, hlvasiones: 
" ' 1-:----....,_-:--:--:+-:-:---:-'-------:--'----------:--'-----,-,.....-;:;.'--1 
Crisis· " 
bananera " . 
Migraciones, ' 
,', I,." 
" Fuente: Pr9yecto de alcantarillado de'aguas residuales del Municipio de Turbo Antioquia.-
Centro de Investigaciones Ambientales y de Ingenierla Universidad de Antioquia. ',~ , 
"" , 
" 
"I ,I f , < -' ' 
r't ~ , 
' ... ; 
, ."" "EI' perfil: migratorio 'del 'Municipio' se, basa en tres grandes flujos de 
,'; '.inmigrantes p~oced~ntes.delsi~8;t'?r~obeSeS);qelchoc:6, Vaile,yHi6 . 
. '. ··:;At~~to;'i.de'A~UoqUi:~ba~IC~rl1ente:cje·~'u~i6i~ios/deI;int~r:ior'~'.',(-,L~mayor'~ 
\ '-",'. '. " 
" "" " ,,,, . ",'
" ' , , ,", '" 1 " 
:: "', • '. ,,' 4' • _ ' " ,,),' ,', ',' ,,', _, _, _. " ; . ' 
cantidad de, inmigrantesdel Muoicipiode,TurbO'sor1' de/Choco' (ACa:ridfy el, 
'" :'."" ,( .,' J ~:, :, ' , " ' ", • ' " , ' • '._ , ,\,' '. ' $: ,~':, ,,:- _,",' ",: 'r ~' " • .­
! • J 1 " 3 f ,< I ' ~ ~, \', ,'j {, ~,( . 
Bajo .Atrato), ,aurique en la cabecera 'existen pobladores Turbenos por el ' 
,.,' -.. I • ... ~'., ' '., ~ '~, r" ' r " f , 
'.....•. hatufaL~recin,i~rito: delapobla~ion .. EI50%de' iapobia~io~ ~l ni~e'I;,urhano~/ 
" ' • " • . • ,"', " ' '.' r_. ' ~ , • ".' , ," " _ (> , • , ~ , ' " • • ' , 
ru;al,:se ericUentra e~ 'edades~ntr~;15 y'59'~an~~'; ~stos~ r~'~cion~c()~'los' . 
": '.' ~ro~s~s'perrrl~~ente~~'de·'~ol~nizaci6~:con~obl~ci6nb~siantejbVeh~'6~jO~:' ::> ".' 
, ~",' ,'-<' " " , ~ " "',", " "':',,' !,', ' ,,( ! . '?::.. .t; " ~, " , :_", ' , , 
:.·pofc~ntajede,anci~no/ ' . ". .". .' 
'>"': ' 
, .' 
, "- . ' " , f 
, h " 
'. } 
~. \',.' 
, , , 
" I I , .... 
'..'" ' 
,-'.,: , 
.,33lde~·P~g: 10 '... ' ' 
• • • ~ < • ' , 
" • I 





, : , 
" . -' 
, ,". 
, /, ' 
'. "" 148' .'. 
,: '4.6.1:1Principalesc~usa's de mortalidad.··En'ord~n d~ impo'rtancla ·soh ~~ ,': '';''.' ." ;'.". ,'.".,. . ... " . , . '.':' .'''' .. :<:<. ',.,.. .. ..... ' 
~ \ \ ' ,. <' I '. 
las .: que "aparecen relacionadas 'en', el cuadro a continuaci6n'. L~as' 
r". ~ ," ,'I ""~., ' - .J', ,!,,­ ,. ,~:r"~~ ... ;,~. '~'~'.-:', 
'. ...•. enfermedades' asociadas' cOrielaguacontaminada . NOsdn',la"primer~'causa' . 
, ,. ,J'), t " , • , • , ', ' ~ ,_" " "., )' _' • ' ',. ' _ .. _' , " ' , 
,"'de' ~uett~ en~i M~niciPi9;;0~u~a~~'1seg'undo, IJg~kcJespue~de las ·mu~rtes'v' .• 
, ": > ,t' -, , ',~" , " " ' "" ' ,,' :rJ"" " 
.' ··.vialentes generados porJadiversidad 'de'interese~ "yel'~um~nto de; las . : 
:::. ~~> '~i·:."",'.':" ":' ,.:' '. ,.:'. :,.:, ...•.. ',:" .. ~' 
. necesidades basicasiflsatisfech~s. ,-rambien, que I~r poblaci6nmas afectada' ." 
, >. -'; , , ';, ~' " '; ;, ' ' ' 
" - '", 
i , i. , , ' /' ," :, • '~ 
~, .. ,es ;Iade edad~mqdura,'o'se~ 'IOs' poblado,res~ntre, 20'y 45':a~9s queestanen" 
, , ' \ ",', " ,j," :; ,:-,' ') ~"" ',:. ' ;"", ./ ',." ,,;: \'< ~""; '('. ...,' 
edad de prod~Ci(ide formar: falTlilias;' estoge,nera: un' alto' porcenfaje: de ' '. <' . 
\,/,., 
,.,', •. , '" ,,' ",~-",,~":' ,', '-: - : "" ':','­ .,' ". f,' :-':' ' r " . ': ' (:,,~,' " 
madresolterismo .y,de ancianos solos crianqo, nietos huerfanosde ,padr~, " 
" -,' ','. " ' ~, ,. ,,', \ ( • . ,;: ';', " ' "-;.' ,­ ~ , " " " , • , <, ./, " '. 
," . " ' ( ,." . '" "" " 
:madr~ 0 ambos. " ,'" .... ' 
", ',. , . ",:,., 
:",,', ' 
, (, 
. . . 
. . 'CUADRO.14.': . ," 
., .';,' " 
PRINCIPAlESCAlJSAS DE MORl;AUDAD ;" 
).' ""', ~ ,: ',: ':;.' ' , : '::. ' ~ ":-. . " 
,:.' , '. ".' 
. .' 
~" ", ,', 
. CAUSAS ........ ; \:SECTORES DE:l:t\POBLACION 
r,.: <' 
~., .".... '~...: .:. < <,; NINOS;', ADULTOS< ANCIANOS, 
" Arri1a de fuegoyexplosivos:.: .... X . 'X'. . :>:,X '\;! /. 
. Enfemiedades diarreicas ';, ·x " .,.. "; . . ..... , ; , 
, Infarto agudo," .. '<> ;'.,.,">. X,' ' X', 
' ....•... , Enfermedades genitalesy .' ,', > X' ',' 
, venereas: ". ',,;,,:,,' ;'. ,', ." '.. ': .. " "'~ 
'. , , '.: HomiCidioylesiones persohales ....... .... .. .:,;X· ..(.; ;' 
",'Fuent~: Proyecto de alcantarillado de aguasresid~~les, delMunicipio de, Turb0'AntioqLiia. 
, Centro de Investigaciones Ambientalesy de,lngenierfa CIA .Universidadde' Antioquia. ,. " 
,", ':'"',, ,L.,:,. """" ,", :' : ';')j , ~ ",~ ,,', '.',,:~ '. '. ",' r ,', '" ,_, ,o' .:', 
, '..':' : 
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"4iS.2 pe~imetrOS~~itariO.:~S:' irnpodante conbcerCUl3les so~'losjimit~s q~~',. "" , 
" ~.-' ' ,,, ' >" ,'." ' " t',' . . ' " " '~, ' 
,':'",' , • ,,' '_ •• ," " "",:'" '" ," ,: :­ _\ ••' "'~, I I' '.' ,,:,,' ';;',,' ,\'" '" ~~', " :~' ,'",~._ 
seJe puedendar alproblema 'POL 10: menos en el areaurbana;':el'perimetro , . 
, .' " l ' , 'I " ~,' • ,',.,, " '. ' - ~ , ~ , r' 
, • : saf"lltario,es' ,Ia '~t~ h'asta, la :cJafse puede asegurar' pqrp~rte del.Mtmicipib " 
\ ,,:", ..' • ',', ':, '",'.,', " ii'. " ,. "','< '> ":>',;,> "", : ' 
, " :la prestaci6p d~ los servicios publicC?s.:", ,Es' por ~sto,que: el ,es,tudi,o, 16. defire ' 
I.., ... ~ 
, ,', 
,parapodec.' serialar ,~~ ,horizo~te de'diserio y: marcarle(pauta~r a' 
'-', -~_""'".I"': ", .', '. _ "~-<".; " '\ .~ '" I,,',," ""-, "'~V '; 
. 1, " 
'. ,'r •. 
, I', .' ' ' • ' 
EI nuevo perfmeiro 'sanitario~ que:eselm'isni()perim~tro,urbano;der' ',' 
': :' 'I ,', ' :"'" ,. " " ;', .',' <:','L' ',>i,', ." ,'i", 
, , MuniC?ipio,.queq6 deJasiguiente'forma: '~I Norte; Iq calle 1,15 sin pdsibilidad ' 
,. , ,:.-.. ' ~ - " .. 
, . 
',. " ~e;crecimient(),poQlaci()nalpotser;una~ 2:oha bajay"anegada; 'afectada,por el~-
" " . ,.', . _. ,,' ~ " . ' " - '-" .' - , 
, f 
. rnqvil11isl1to de, fa marea,por Jo 'que no es pertirie'nte, inceniivareldesarrolio' '" 
/':';~': ~':, ,",,',",",: "',', ,,', ..'., '<"'.: ',~," ~",:" .' 
.•."urbanp p,or )adificultqd,; de :brindar servicios'publicos adecuados; 'adefTla~, 
, '-.. "-,, .' - , " " ',. ,­ . " 
·hist6ric~me'lte no, hapresel1t~do.tendel1cia' de credrryie~to.. ,AI'N~roriehte; ", 
o " ",', ' > 'u ,~ , . , " ' "'. ' , , - ' " ' -
~ , ;. -.'> • , • " 
" ,.sigUe,~i~ndo,'limitela'calie1,15,cont'inuando·'porel· ,Rfo:Turbd d,ejando u:h ... i 
'retiro mr~i~o de t~einta metros ~omo f~ja de prote~ci6~ a posi~les d~sCa'rg~~ ',r ," 
• • I , " ; ',,' , : ' , ~, 
',' d~"aguas',:ri~grasl' all(:s6 tief.1e'pre\lista'lat!b'icaCipnde\lo~'si'ste~as de':, .... 
',:.t' ," 'r,' , ( " .' 
. trat~rryiento,' ~in, posibilidad de aSEmtamiento~ pOblaci~nal~S.. AI, 'E~t~, se 
",,~r~yectfl "pe~i~etr~':iaproxihlad~~ent~· un (1}'Km. sobre la': vra~', APartad6~ .... , 
,', '_ " , ,'''': ,: '. . ,­ . '. ',: '"i . , ,,', " , h,l' ,.' ;:" ~ • "., ' "', " ; ~'" ,'; , ' 
., '6~n~~ecimierit6'al.',sur; y Norts, ,hacifJ. esia zona sa' plante~: e,1;, 'desarrollo . :. 
\;, '. - . . - ­ '. - ,- ,. ,- . ' ­ - ,'., ' . -,' " -" - ',\" ,~, " . ,," ' ~ 
, Urba,.nfs,tito 'del,. Municipio 'con' base: en 'elcomp6rtamientc) .hi~t6riCol est~: ~. 
~r~cimie~to:tieri~ com6 lirllitariteei ~s6'act!ual ~gri~'a, y'suS~c6stos:.:: AI:», '. 
, ,I,., ,', "0' , "", ' ., , - ",i.,\' , J"'. - , 
•• ' > ' 
- . ' .-," " 
. " ;.'" -, 
< ', • 
" , 




, .'; .~" 
'. , ,,-~;, . .' .' 
~.: , __J 
, "Oc~id~nte s~ ii'ens como Ifmite'elGolfo de' Urab~ c9n:restricciones' de 
,.,.... "" \,~.'.-.,,' '!;,i".' ~'::,'-,~' :."'.(:, .~' ,,:'~-"'. 
': '!,' '_.J'." ,~:', , " ,., J .':. ;:' <~,<"",.\, (. " _4~,. ,i,,,"-"_''''''·''',.::'~''~' """",::" -'0.._" .. _, "~' ;',/' 
, crecimiento hacia'laPuntade lasVacas y permitiendo las construcciones< 
, ' ,::, )", ',' ' ..,' '., , ,", ' .. '" --." ,,:., '-." " ': "-; :-,' , 
• 4'" 
c', e~istentes'que se'encuentren dentro de una' franja maxima de 206 ~ts a10 .', , 
, ~" c,. ' ' L~ ) .. ~~ ", / ~, ~J • 
l~rg6:de' la" via "~u~ ,'. cond~ce~ .'~i ·a~ropyerto; .:'e~to,debid~'a '.I,ospr6besos "', " 
, " .. • ", ," ~ ( , '>~ ',' ,'... ~ " ," ,.' ~ • 
, • I 1 , • t'" , • 2, """ I; ~ j 
erosivos, sobre las 'playas" como 'consecuencia de la dinam'ica' d~1 mar sobr~ .. ,'" 
'~I goifoyla ~'~~hia; ,p6r~er:z6n~',~~ ~tq~s~rva6i6r'>y, prctecci6n ecol6gica y , 
,.. "-.\,, "'~ -', l"~;,!'" -I .:, ~ ~, • '."" ":""/" ',' ~":.'" ~,~,,~.,~ ",' - • 
',ion~de, litigio'por:MINDEFEN!SA. AI Surs·e.6orisidera c0p10limiteurtJclno; 
': ' " ¥. ," \ Y,:,,' 1 ',' l '~',; " ' : • " !, r. , • ..,' , 
.el ,cane " Casanova; .';exduyelldo "unafranja', ·de .•... protecci6n d~ 200m'ts;:' 
"i~U~lme~te', ,1~·~zoha~·.compr~ndid~.~ntr~~1 c~~o:.ca~anov~:.Y'la'Calle' 91:e~ el' 
~ ,, ­
barrio Brisa~"del,Ma:r~('Jer.·Grafic024l.'~'.; ,i: 








'. EI i3rea qUe ellcierra . este : peri metro ,es :de ;400 hect~reasF~(Jn~~adensidad . 
~ -' ' ':PObla~jOna; ~'~e"45'~iVi~n~aSlhect~re~ .•.. Obt~~ida.···,corll(r· '-~~~~~di~ , 'de', I~S,' . 
" , " " .- ' .,' , ' '-' )', " ',' .- • ,j ~' " .,',. '- .. ' , " , " ~' , " , • .', , - \ ',' ';" 
.'dierentes barrici's: '~xisten'barrios con' una mayordensidady par, iotanto es., .... -, , ' . 
. ,I ".'.;"'~";,:,,,.-', ';:,'''' ~ :';' ~',.", ',' " .. "_.',-' ", ',' ~.' ....: ":,':,,"",'.' ~ :,-;',,""". ' 
.~,/ ~~cesario .tr~tarlo demariera . dife~e~ci~li para la' sOluci6h de, sus phjbl~rnas;;, 
" "~,,, --,:,' ~';, -- / .' ' \ ," "-, . ~' " ,,';-,.,' '.-, -- " ::,,' -", ~ ".' "'. :,,:' ~, ,', 
"l :-. 
't ..--' 
:de'suminist~o,deserviciospublicos;' de,acuerdo'COD ·el siguiente' c,uadrcf ,los . 
~ , r ,--' " , ' , " ~ -- ~, --'" ' -,~ "," ' " , , ' 1, ' 
. : :: bari~s'>con.'mayor' densidad'poblacional son ,GonzaIO:.Mejia,.VerElnillo .... y 
, ) ".' 
\ :
;" , ') ,:. 
", '.' 'r .. '" 
Obrero" perc,' I'os pO,slbles, problemas'dehacinamiento ha~('que ·rriirarlds· de' 
'. :"'\' ,,' "': .. ~ , ''',,( " :".""J"" . ',":'. ", : '.".~--,,"':,-: ,'I';~, ',," "''.,,', .' 
, ' " manera.,diferentepor 'su ubicaCi6n, las condiciones de te'rreno y de las 
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l' \', 'I' c'CUADRO'.15· 
, r., ','; , 
~ ,-, ~ 2 , • " _, :'" • ,,' • , ~ , ,,' 1,. ~.; \","" _' , : ,l • '" 
',DENSIDAD DE POBLACIONYVIVIENDAS PORBARRlpS·, ,,' 
.' n ," " , ',- '.. • ~,;", 
, , 
( 
,EN EL'AREAURBANA DETuRBO '.' 
" 
,r' ,. , ':'" . , ., ". \ -'" ­
'BARRIO O:SECTOR' ; AREA 'POBLACION VIVIENDAS . DENS; , DENS;," 
",' '4\ 1-, '''- '. 
(HA) " , •POB.!,, 'VIV/HA,,. " '. "., , ; : . ' . ' . . , . 
HAB/HA:,., , " -';' .' . ' , ' I., " .,., 'C "'';' , ' 
OBRERO· ,', " ;,,27 .. , ' ' 3.413 '., . 921 ,126.4 ',34.1 ' ~ , 
SAN MARTIN' ',;'. ;. 16.4 "3.695· " 1.042 20:5', ···.·.,36.5'" 
VERANILLO, .,' ; A.5 3.447 ' 1 :119 ' , ,156.7 ' ,'50.6 
JUAN XXIII,'; ,; 6.6' ',' ;.: '" " n 
; . ',,',',; , 
BALTAZAR DE CNVA ..' -10.6. - " .. , " , .. " ' ,,',<' . ' . , ." " .', 
JESUS MORA " 41.7 .', ' .3,665·, , 664 '~ 92.6 20.7 !' " 
GONZALOMEJIA .' 4.5 " 2.724' -, ;'666 232.6" '56.6 I' 
MONTERREY.1 Y2' ,. 7.2 .' :'.c' " '" " ': '" , 
BRISAS DELMAR·, 
. , 
,,22.2 ,1.660, '. .",' 451' ,< .,84 ' ' .' 20.4.~ 
LAPLAYA"· t /" ; 29.0 , 905, : 224 , " ,31.2 7;'7" 
BUENOS AIRES' ',26.8,'" " '3.554 ',,' '.;:, '873 .: 91;2 , '22.4-
MANUELA BELTRAN '; 10.2 ' I 3.554:' , ,673':, " 91.2, '22.4 " 
CIUDAD BOLIVAR, .,' "'5.9 , , .-, .' " .'. ' , ' 
, ' ,JULIA OROZCO' .19.4 ... ' , ':.", " , 
CENTRO: ." , . . 13.6', 
" ,,' 
,,;"'. ".' , . ; : ' ' 
ELBOSQUE '" ,,' ' . 19:1 
, 
,. : , " , : , ,'::, , .' 
GAITAN' . ,. .. .. .. 6.6 ; \" , '. ; ':':, " 
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",; Fuente: Proyecto de alcantanllado.deaguas resldualespara 'I,a cabeceraurbanade. Turbo. 
"Centro de lilvestigaciones 'Ambienta[esy de Ingenieria C.I.A.Univernidad 'de,AntioqiJia .. ". " 
, j ~ ., "" • ,,' • '~. ". __ ("., ,,_.' • " • '.' ~ 'i '" 
-',1- .' ; . \. \ . 
" .', .... 
- ,': .' ": , -', " , ' , , ,,' ,,' 
Con'los calculos anteriores se ,tiene una poblacion, del proye~to para, un, 
\ • >, , \ , '". . 
. ",' " ,';'" ' .." : ,. '.. ~, ; 
·,t)ofizonte ',qe: 30: ;,afiost, de,,' 18:000' viviendas "con ,un .. pronied,io 
'. " ) ~ , " , , •• " I ,', ,'\ ' .', • \ r ") ,'_ ", • 
h~bjta~te~' 'por,~I!~i~~d~. :Existe'_~sin": embargo~uria :':lirnitant~ para ;,este' .,' 
, " 0,' , ( " '" -',. '> '~ " '. '."' " ," " ". ' '.', 
.'!:'Cre,~iini'entb'urba~O;I~sladisP6~ibilid~~"dei~fra~stru~tura~:parata'~rcistaci6rf" 
',,' ~.-' " , ~ 1 ,~ I ' • ') " . • ' ,. ~." ' • , ' .' ' , . . \ 
, de servicios ,publicos~ el suministro de ag~a potable ppr poner ':-In ej~'~pl~, '. " 
, ' , ,. 
" <' . ~" , .",: ' 
:'ti'e~e'liniitanteJ 'de'sdela'fuented~ ab~stecimiento'ha~ta' el'mantemimiento.y' . , 
• '; ,. r' (~' " ~ -;>';' " r. "" ~' " " , , " "," _ 
, •. j 
• - " ~ I" • 
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;- . . '" 
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i 4.6~3 ,Aspectossociale~.:EI'impa~to,',socialde,'u~'proyecf6' de recolecci6n 
,,-. ,; ,'" " ,,')' .'..'. ',' ,j,~ ."~-~'~" 
,de ag'u~s', ~~siduale~.' es', netes~rio~va'u~rlo 'dentr~ 'd~I' co~textod~1 los'" ;:' 
,. ,._ \, ,f , ,'., " ,J ", '. :, - , _, •. '; ',"',' w ' 
.' f'" 1 .. ; .:. 
,asenta'nlientoshumanos porque SIJ viabilidad asta' gada:"...porlasformasde ", ' 
" " ; , ". '..' ", " ,'. , : ; , ' ".' " r', ',' ' " .' ,>-' --. ' - { , ~ , 
,',:: 6cu'p~6i6n'y 'OrganiZaCi6nsociaj'S~gUnlasCual,es,c9hbibe una-pot)l,aCi6rr~u . 
'", ' \. > _ , ~ , \ • ? \ " ~"; ,', ... ~ '" , " r • - - , F " , " 
, :,' -i.' ;. " ,,' !,'-" 
espacio:', <?~nt~rnplandO: factores~,g~cigr~Jicos;~arnbientalesi" econ6micos,:" 
, , i , ; • ,.' , -, • ~" , ' • , ' _. _ ' , ' _', . " :.4 ~ " _ • 
"sociocult~r~les e'i~stituci6nales"~: ' 
" :.', :,_.:', 
" ..,: .. : ,-_, I , 

- '~, " ',\, 

" ,~, 
,~- , ' , 
, " " ,',' 
,Lossistemas,p'rbdu~tivo~'y" la organizaci6nsocial'sonlos"elem~nfos, que' 
• _: ."' 0' '" ;, ',' '-_: ,'\," .f, ..... A I -' " '." ) , , " " .. ;" '. 
~'t-_ ' j • ~, -, ;,' , ., -.,., "'- ", • 
" "'crean'las necesidades y,demandas deunasentamierito; loquesetraduc9
~"'''';' " ,,' ,~.; -, " ': 'j' '." '_ ' ~:"~ '. ",,~ '", '< 't, ," ,'-_' '/ . c ".'.' ,',." ",,-~. ,,'r ",,_, ,' .... '.:- ' 
.: " , er!Jenen~ra y'uso' del suelo,y~erVicios ba~icos y socialas>' . 
" , ,', ' ' ': ' , ' _. ,,' , '. ,,'" , " ••__• • if " • ~ ""', '_ ~ 
-',-, 
,: " " , 
"',,,,,', 
, . 
•• "EI trabajo,de campo realizado dentrodel"proyeciode ,alcantarfllado'de'ag'iJa~ \
".'" :'~: ,', ",.:~' \.;'.',',,::, " '< ..... ..' 'J>:., .. .' < ': '." .... ~, 
.. resJduales sebaso'en 6bs'ervaC?i6n, entrevistasespontaneascon poblad9res 
{ (:', 
. '~ntiguos;~ ~eunionescomunitarias' y r:unaentre~.fjs{a':'?irigida>·a:'loS' 
.,' I",' ,,'..'" c' ',)'" '" '_~',:".,\ ';',,_ ,,:"~, :';,I'~"'>'".' " :(,'"',,, "",,;:""':~',,"",'~~~'.'-' ~", ':;' ,,', 
, ,representantes ,de las JUQtas de Acci6n. Comunal; la,Direccion de ,PlcmeaCi6h 
,. . \ ' '''' ,; - '-,' , , ..; ~ " . .' 
,: M~nicipalfLJe,'el' soport,e, por' rri~~io.del ,~ii~1 "se • citaronJos repre~eritantes'
, , ,1" 
" , : ;' ,;'1 ' " " ' _'. ('. " > ~ - i , , " ,'. ," ~ > " ~ ,1) 
., .. '. ' . barrta'les: y,' se-I'~s presentaroh'l~s:vehtajasy' desventaja~:.de "10$ 'sistemas .. 
<", ': ' '" ",' "; "', ',: - ,:"'. ..'.: ',':',: ".'.' ' .' ',': -' ',' :'", .",'-- :, ~' '","' "" \ ':,; -;-- " 
,__ " . , " '. ' " '. , ' " '-. I ~, . '". ~'" . ) " ., ,.. : ~.>, cori\tencionales;:sevis'uaronlos barriosyse djvidi6 el area, urbani?-endos 
, " I ~ _ ~ .' "'" " ~' ~ " .' " 
" • t, " ' , ;, ,~, -, ,­
! , , ' 
J ,'" )-, 
...~z()na~cbn base'~n '~usd'iferencias ambientales:'Seca y Hum~da.·' 
',' ,~,__ .! '~;;" ,,',' '~" , .-, -r;,,',','_ ,,':l, e" /',,~' .' ~' 

"," .~ ~- ", ~ , ,', ' ' 
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".- CUADRO 16. 
, ',: ',~.' 
, ~.'.,' 
';',DISTRIBUCION: DE LOS:BARRIOS POR Z6NAS SEGUN'SUS' ' 
. '; " ' ;,~, . ' ~ ", ' ,~,,"" ..,' '.",," 
.' , ,.' :cONbICIONES AMBIENTAL.ES, ; 
, , , 
-, , 
,',> '. 
, " "'4.~.4: E~pectativas ,ded~sarr~'loq~e'indtic~ric lao~u~'~ci6n~s.~aciary'er',· 
; , ,,",' J~bla~~ento 'de' Uraba: 'E~: lad~cad~:d~,19~0-40; Etnes'fo' Guhl'~f;rma' que' 
'"," ~':"",,,,\' ~",'t,' ,',', ", "',( ___ ,~," , '" A>., (,'\ - ',,"" - ,.,~ 'r' "-.' 
, ' • • ,,;' , , 't' "" • ' ..... J ,~' ", "­
en la' region', de Uraba, solamente 'existia~ los muni~ipjos de Turbo' con 
I.,. , f '", ~ ~ ",~: • 
10.489'habitant~s' y. el muhicipio ;dei Mu~in'docon1 :325 habitantes. EIUraba' 
',~r'J,'1 ' "':',.: ' ';'-:',- , "/::'::" ",' '\;, : ~., ;:', ~ "",,~~,,r/" .' :', ",,'j' - ',' .,:,:~", 
~,.-,-"'. ':. ;. r'" '," :J~,~: "',, '.~ .', " "" ;; .. ~~,."" '.:,' ""', v:'-, ,,:' t"',," ", -: If ' •• ~' ',""t., 
,Chocoano 'estabaformado ; por, los MUrilclpi()s de Acanctl: y HllngUJ8,' con : 
, ',\ <, F'.. ' ' " ,"''', ' " . • :':, ",", - . l' • '..,.,; - 0,_ , "j ~' .. " ,'I' ,"'" '-'.' .::'(' ". ',' " 
'. , ' .,' .' t' " 
~ 8.400 y 9.534 habitantes respectivamente .. Par~,.1985. 'eil,Uraba, Antioqueno;,' 
" I ~ " • r r" J" - ~ ~ , , ' 
':' ,
, f " , ,''', , , :~ ,', " .- - ',,', .' ' _ ' ,_ , " 4' " ,: i .' " , , , _ ,-<' , 
, :"~stqbacompuesto por 7municipios::, Turbo, Apartado, Arbolet~s,: Necoclf, " 
, ' '-- :,' './ ;'., "" ' .. ~,-" ',!'~ '~,:~'~'" • '\ 
'." Oh'igorod6,,', S~u;",f>edrd" . de ' Uraba, 'Mutat~,' y> M~rind6'~n; 70.CloD, ;'4:5";000: 
: 34:'9~Oi:2~~9871'2~.1.711 20:600,9.1 OOy·1.750'habi't~ntes .,,~' resp~Ctivarnente.
"', "" . ~ .,n, 'I', '.' ';', ,'< • • ~. , <" _ J _" 
::' Esto impljcaqu~J3n,50~nos, la poblaci6n'de iJrab~,6reCi6~nun2~OOb%.35: 
, " I' , - , " , " , ',,,,' , ...,",' ~ ! . ' 
',;' , 
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•. <, Es: impbrtante ponocer:cuales son ·.Ios factor~s.que indll~en ,estepoblamiento 
". -, ;.. 1 '. .'}~ I : • ., ( ''- ~ ,_; , - , 
. " el1Urabc3 .~', pesarde'las, difiCiles'condiCiones quese Viven' fanto'.~n fa zona 
• ": - "." , '.' ,: ' (> ,-;' , - ., '." , 
; -' ,.' . " 
'C'l', 
"'. i " " 
, ,", 
? • 
CUADRO.1i··~ :' , .. 
,. I ':' I', 
< . :', .': FACTORESQUEINDUCENEL. POBLAMIENTOEN URABA, 
, -', 
'.; RESULTADOSQLlEPRODUCE . 
Posibilidadesde'comuhicaci6r1'inter'oceanica, . ' . 
. ,' P9sibilidadde'proyect6s·YRrQgrarnas,parC) ai,"" . • 
me'oramierito 'de'las'corid iciones'devida existentes 
Oferta de reciJrsos ,. Posibilidad de>asentamientode industrias de 
J.. . . naturales " explotaci6n y transformaci?>rl de los recursos 
,,\.' ,existentes<'" ," >. . ".,' '; , . ,"'. 
DeSa{TOllo del. Puerto' Implicaun desC3rrollqglopaldelMynicipioy laregi6n '" 
Fluvial enTurbo '. , de Uraha· "". '.,: '> . , " '.. ..•.. ':',' './ ' " 
Produce'una desarticulaci6ri' socid~ciJltural 
" , , .. ' 
Posibi I ita .un opacamiento d~ los problemas 
s'oCiales. . .. .'~..., .... ,.' ",' .' ":'.:.<' 
. Fue~te:: Proyecto'd,e alcantarillado de. aguas .residuales. para .Ia, c~becera .UI:t>ana, de,.Turll0.··· 
'.. Centro delnvestigacione~Ambientales y de,lngenieria C.I;A.;Universida.d deAntioquia.'; .... 
, " _~. ' : ".;~ , _ " j "\ , " J ~~ , 
,) , - ~ 
." ~ , ..,. :,' -­ , 
. ,,'~,La:m~YOr~ade ~stO·~.f~cto~ess~n';creados··en'el,exteHor, por'c~nfiitt6~ que;
-, , . .. " . ,_, , " r ~ - . . , 
. ;~" m~Y"·~o~~'''t;ie~~rl·,que.ve(~qn ~Ia"~~a!~i"dad "qUkVive:la pObla~"i6n:y' quet~atan"; .... 
- , ,'~ , '" ," . , 
.. ' • < ~ .­ ~ \" ' " (\ ,," " " 
de' mej~~ar las condiciones no' para elevar el' nivel de vida de la~ poblaci(m 
"", :_·t,. "' ."Ii _' ,-, ," '~,< 
: sino 'paraelevarel nivei:d~~ir1gresosdel Depart~;nel1to,yde. 'Ia :Nad6h en .•.... 
- , ,', - - , , -, i " ",'> , ' , i , • 
" \.' 
"; , 
, 'general,si~ '~r~~untarse:cualesla ideaded~sarrOIlO'q~et;~~e la~pobla~i~n:\ ,',
" '~~.,' '. ," " ... ,: ',:'.' ': ,'" ", 1'." ; Z -,--' ' ,'" '". "," , r ' ',' , ••;., "'<'~" ,.' "," ,',.',­ ,'~~ '. ~' ',' " 
'. , 
, , . 
,',.' 
, i ;, 






~ ." ~ ,,' 
",' 
, , ',~ " 
, ",', 
,·.4.S:S-La,colol1ii8ci6hy lamigraci6n~ 5us,efectos'en el, area-urbana. "EI' 
.'; ,'",,:,­ ':",,, ',,' e."", '",", 'r ,'" '~' ,,', I. ,,< "",,' "'. ': ~ ~,:, ",-," ;': ' ", ',"J',";' ';-:; , ," ': .::", , 
" :' p~jsaje c~lt,Liral, del Municipio' de' Turbo ~sta ,"evolucion'a~d~" de ,acuerdo con 
"'~-"{!' ,. 'I, ~', \ ,~, ,'-' '-').:-(",'.':. ' 
,Icis:"'i~~alesesteticos".de'ios pobl~dores;,' hacia estructu~as' deuTi~rra' firM1e"., 
• ",'",: • ",~ , '~ ..' , • - • ,"s" ' .• ,: I ' :.,," ') ': ~' ,,' .,_," '\"1 ~ ',f, ' ; 
...' ':quee~'pleardecnicas~p6~0:adecuadasconrelaCi6n'ai' m~di~'que'se' quiere' 
", :' .... >, ' ','," .,.,.,"" , .", ., ',<"/; . < ' ; /'.'~ , : ',.,> " "}-, "e 
',' moldea( con ',Ia idea de modemizar lourbailo,,36. 'Esteafan' por'cambiarlas 
'. ',,', ""'" :- ~ i ' .:, -' ,I, "~;' > ' " '" "", . .' " >. , .", 
'::,con~.iC;~one~"existe~t~s·de!' medio',fisico'e~ta,"cr~an~o", d~sde" t)a~ d~c8d~i 
~ " "" , ~ ­ '" 
. '. ',una:; fr~gilidad' anibi~ntalque,:generaefectos'desastrosos:'dentro del,~rea 
:: '" ',' .} _ • , ', ',c " ',' ,'. ,.' • , • _ ,,'" _ _ ,(I , ; .". _ .' " 




. \ "'), 
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• y" 





-'EFECTOS DIRECTOS DE LA COU)NIZACIONY LA'MIGRACION 
, 'f":" .', • ;-, .., , c, ,:1. ,~',' " " _',,,,, . -,' '," ,,­ - r,", " -,,' - ~ : ;' .. ,"', ",' ',<.",,' , 
',',' :. 
.. ,~. PROBLEMA .,', 
" ~'~PLANTEADd 
'" .' 1" ~ , i' 
.EFECTOS QUE SEGENERAN· ' 
-", F:uente: Proyectode alcantarilladode'aguas residuales parala ,cabecera:urbanade turbo, 
, ,'. 'Centrode'lnvestigaciones Ambientales y de Ingenieria' C~I:AUniversidad de Antioquia: '. .' 
"., , l ' ' '~' ,."r:, 1 -: 'j' y "!. ' ~ , ' ":. "',,, ,/ >~', -
-,' "L~' poblaci6n'd~I"M~nitipjo', pretende,cr~ar'su'e~'paciqy,~ste :'proyect,6.;:debe, ',' 
, .,'. ::, ccide~tif;~~c~la forma co~o ~ada grupb'poblacion~~ 10 PI~ntea,; pa;a i~enti~icar " 
" " \ • :,," :., , .', r­ ,,), I J < ," " 
, J ' I " , , ~ '" ,:; " • '; F" < "', ;, , ... ' ,; • .'"'" :', 
, , 
':36 'Centro de Investigacion~s Ambiental~Y, de Iri'genierra CIA'Y Facultad:,d~ Ingenierra'Sanitaria: 
" ... Universidad de'Antioquia. Marzo de 1995. Peg. 31', .'. , ',", " 
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. siJsca'racteristicas propias;', y reccinocer' que"la; ~eCesidad-,?de .construir. 
, ." 0 ,', I~~,,' " . ',' ',." ,'," . ;~., ", ,> ,',- ,,', "." ". ,< ,: ~'>-•• ',' , 
, espacioi,. es una prpyeccion. Cultural, tlacia eF futu~odejando,hue'lIa ..con las:., 
" ... . i ' , ':, -. "" ' , . '. _ ~ " ," ' _.' "" ' . " ,"" . :,' ,'-. , ' 
.. ··~orrn·asi.·dehacerlo:;·~erQ, 'e~'eL:!)ca~o'del'~uniciPiO ,cjecl)Jrbbi ' el,'uso 
, . -' - . ~ I, ~'."_' .", . " ~, _. ~,'",. j. . ':,", '{ _._." - Y' _ ,_' • 
" ... ,> ' 
inCl,~~cua~odersueI9:tri:1edo's ret()s arnbienta.le~muy.grahdes: " .. 'o'/ 
" ,', :.-: L~ "pres~~aci'6'n" d~i pajsaj~(·n~tural. eXi'steQt~'(;';a~giarE?s, playa, bah'ia,' ~ .',", 
\ . 
) " La.-iragUida~'a~bi~nt~I'.··~~~·~re~~~t~:tod~~1 ~r~~.uh)ana;:~e;"~c~ntda'~n 'I~~ 
, ,:..,- '-, .',,- .' 
<',:as~~tanii~ritos:'ubic~dbs' ~n .zm,~s;,'.inund·abl~~.'y~.coh , alta influ~q6ia m,~r~al 
·,co~o '~lcaso'd~:16~: b~'r;ioSLa~lay~:~pe~~dor~'s!:..~~nt~f~:;Gaitanl 6~re~o;" . 
, :, ,~ ;" ;' 
, ,."" ' ,~ 
. ' ~Manuela' Beltrar) y,' BuehosAires>en'lo~ tual~slaprestaci6n de'servidb~s' 
',".;; ,,"',":',,'.J I",: "'::"'>'\";','H,-'~'.'_',;·, ".," -, ,-,.,/.,,':";:.,'., ~.--" "'''',,' "'1, :'- - ,'.: //.~f;_,,- "~" 
'PUbIi6os'gerierarra"un:may(J~ :'~reCimiento,pobiacion"alsori.uno~'costos,de, ..,' 
, . -' '-.<, ',: ' .; • .," -' 't .~. '-.,', -, '- • - - - '., , ' " .' . . \ :' - : ,...• 
.. ··)ise~6;, ,&irist~~i6ri'~ inante~illlieiito inuyalt~s sin· una, gara~~ia ~~.',> ,... . 
. : perm~ne~cia por:el 'tie~RO' de vida del Proyeicto. be manera que, ad~mas d~ ," 
, . - '~/<~_ "'., ",~' I ',\." _, ' -~" .,,:, _.:" . '" 
:: '''I~ines~abilidaddl3'terrerio', '~abra~qu~modificar"lasaltern~ti~as'dediserlb' y " .'.' 
,." .;, ':,'IO~'sis~e~~~~:de ~lcaq~~iill~dq;"Por,l~t~nto' 'I.:;:"~~' c~~~~tencia'~'e\planeacipn' 
, ' J, ' _ ", " . ' ­
-', . ,,' - , ' ..... \. 
',Mun(cipaC"seritar Lina' posici6n" sobre . la' ,pcisib'le':'~eubicaci6n ,;dedichos~' '..' 
. /' ~,' - ," " ' '\ ,- ~ ".,- , ' ; " " -..' ), ' .' ,"or " - ',;' ',:' • • i . -...,.' 
", 
. po6Iado~~s, .. mientr~s'~" s~".descoriocen los' planteamle\ltos':de Jos ,', .. " . 
'. ...-' , " "; I, ' :' ' 
\' '.administrador~s y. PObl~~Ores alrespe9to",~r pe~~ ICi r~alkiad es q~een e~~."· :
. " ,~' .' " ,-" "" r -. ,<;" < ' '',"' '. " , , ".' • 
r :.- ; -\ , "~ :: 
< " ,. , ,­
, ; ~ ~.zona vive un 50% de la poblaci6n urbana. (Ver foto '-7)." ". , . 
, .) " • _'. , t ~ ,_ ~ ~. 
" } 
, , , : ~>', ' 
, ';- ) 
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LOS ASENTAMIENTOS UBICADOS EN LAS ZONAS HUMEOAS 
TIENEN POCAS POSIBtLIOADES DE CONSTRUCCION DE "REDES DE 
SERVICIOS PUBLlCOS POR LA CONDICION DE I LEGAL lOAD YTRANSL 
TORIEOAO DE LAS FAMlUAS DENTRO DE EL. 
FOTO No 7 
LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEACION LOCAL . EL SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PftOYECTO DE SANEAMIEHTO BASICO EN TURBO. 
FUENTE : Centro dl 11INItI90cion.. Facultad Naclonal de 
SCilud Plibllca Hlc10r Abad G6mu. UnlyerlldCld d. 
Antloqllia . 
" .. ,' : "" : If· 
" .', ' 
.•\ :caracteristicas,:rriig~atorias:, La poblac,i6~, d~'I,\areaurba~ase 
:',",' ",.",.~ ""',", ,~""::.'",, ",'" ,';"", ",.' " 0,)"""":',, ;' ",,', 
earacteriza 'porsucondi~i6nde inmigrante;: la" phJrietnicidad que' presenta 
, : I " ' .1'" '<, I. .', ", "., . " " " "~', ' , ",,' ,~,- ' : ~ , ' 
,;' perrr;ite 'identlficar, ;;un ,~~rfH "de etnicidad,negra'enel Casco: urbano,.'.. que, 
""','" :J.: .. ~ 'I ',;. '.' ,"" ,', ~"~:, ."",~:,,,,,\~,,,,!,,,,,, 
'. ; pU~deser~irrl,ilaf: en ,elsector, rurai,:debidoa 1(3, dlnamica,fLjral'urban?: que; ,'"',, 
'''­ ';"",1',' ,~'o'" ~~ '<t­ ",,' .',' ,.{', - ~" 
:aliment~'~ C?cupa~i6~'en'la\!o'r1~"36 y ,'el,'trabaj~d~C~mp6 realiiaq~per~i;e c ,,' ',' 
" ',', "> ' , " ',' ' ,',", ': ;,':; "':'':,', '" q , , ',,', \>',' ;,',.' ,', , ' 
. :>c()nCluir que en casi todos los 'barrios" la,mayoria d~ poolaci6n es def drigen , 
. ", .' .. ~ . - . , . ' , 
" Pacifico; aLinque tambien hay poblaci6n de' orig~n Cariberi'o. ;'Siri:embargo;,: 
, " ,-,', • , ". ' " "\ ' \ -I. "I' \ ", \ 
"',,'tambi~n'exJsten generacio~esdeorigen'Turberio que defienej'en,,'ta,ide'a de, 
" , , . • , • '.'. " '. ' , '.,' . i ".'," ' ~' /" '. " !",.",: 
, q~~ -su orig~rr es Caribefio,) tal 'vez ,porque, la' camunicacl6n 'y~el~~iones'
; , " ' ~ , ~ ?,,, Z, ' • \. , , _ _" ,\!. _ 
",c6~~r.cial~~·s~ ~an' hecho .siemp;e ;co~': la '~ost~.taribe y .~() ,qon :,~ .pacf~ica•. 
• " • , '. ' ';:" r ' . '. , '.' " , '­ " ,~ ", -" '..' ~', ' "! ,i ";" , ; ,.," "\ '. ' ' 
"Se'n6tat~mbi~nafgo'que'esextrai;0; el.choc6ano denigra:desiJ ~u:l~ura ,'i. 
o " \, " : ',:"" ': • '.,", , ' , " • ' ",,;:' '< ":',,' ,,' 
, ".'; 'ari~estral.tal oyez porevitartener,.como"referentes; lugaresde ,tiultas
',' • ,,'., _ • -r '," ",' ?',. ',' r"" ", , " , ,'; , 
, .' restricciC:mes., 
,,,,," .".,~" "~"~I: '~., \, '. ,,':',' ,:~.,t '( .. ',.J'" ,,"> _'\ ,.,," ,",:-~>-': ;'!. "" , 
En' segundo ytercer lugar esta'n, los pobladores. originarios, de 'Iasabariade 
\' i .' ,: " " ' ' . " e , " ' j --;:" • ,,' ";, ' "',', ,")-' /.~: .J .', , .' ' ) , " ••): , ,: .~,., 
,,' C6rd'~bay d~Anti6q'uia"len 9uarto luga'r estaria la;;ppblad6n'prpc~dept~ del 
, ': " .' . .',,' , 
, ,_". " , ,. , , " '" ' ). .". , ., ' • ' , . .­ '". r, ;"~' ,', ' 
. Catibe, relacior'lada hist6ricamentecon ,los' nativos del M~nicipio: 
, , ',,: ," ~..-
).: i ~ 
"',\­ ' ," 
, , 
. " , 
" ,\'­
" .~. 
; , , ~ " -., ' -' ,," 
Hay,que adrriitlr. quela ''ITlayorfa ,de pcitJlad6n ':deTurbo ;es'de,o'rigen 
, " ' , .' " I ','I 'i J ' ,,' , ' ,. ~. , ' t' J', : • ",' .... ',. ._ ' ,: ~ ; , 
'J'" , 
, " 
":••",'.'" ' , 1'/' J,r " 't ". 
Pacifico; vinculado a ecosistemas acuath~os"marilJ;os y fluviales .(Atraterios,' 
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' .... '"." -, ':" - -:,'," 
",' :,: . 
. . 'Sinuanos; Buenav~rit&enos) "por"lo que se~pu~,dehab!af, 'de, una' ~It~, : 
, ,~, -. • ' • ~ , \ ,,'./ ~ , ,_ I , 
, ", "', "".,'"";,,, " _'" _",,',' I \:,' ':' ~ _ . ~' ',','~: "~: ->: .' "~. " ,<I: -, ./ .\',:, ".~ _'\ " ,,> ' influencia: de'sistemas soCiales' con identidcid hfdrica; aunque muchos. de , 
' ',J' "': ." ,,~,:: r; ~_ "" 2. ". ", ,," ';_ _", '(' ~. ~'''_, ' - .' ". "j"" 
'~116~ :hay~n mOdificado.f·su :s,ignifica~i6n. ~trir6a' 'ysocial',p6rla ,.. e~cala .(j~ 
L ,,' - '" " <. '­ • , ,,, _ , , , " 
'~ '. 
, " ':vaIOresprOPia de(~:l;Iabit~fUrbanOJ/;:"", " , ~,- , 
f"' : ' 
:'/1:":": 
- .... ~. " <,..' "', '\~ '!~:' r >., -, " " • " 'I 
'~"Es importante destacar dicha ide.ntidaq, 'en tanto a trav~s'de ella',se pueden:·;. 
':­ ;', , ,,' • ~ ~ -, ,..'-'. • ._ .'-. ,: - ': .. '-' I 
, ,'.­ .,'." . ", ,;,,;', :,' . _~.': L "', ':, ,',;' _ ,',,' ! ','}:,_.".:' _~._,. " <,~ " , ',', I ,'or: "j, ,­
'explicar mejor Iqs contrasentidos:que. se han desarrollado'en:la construcci6n " • 
,(" :. " : " c· ,', ?,' '," \ ' '< • -," , .... " ,r ~ " ,-,-" ~ '. • , ' ", • ;, ~,',_. • :'''' .'" 
_ "" ~ ~ W J ' " , ", (V ,'. , t '" , .' , .'. ", ,\... "'" ' 
" .. ,del esp,acio y que en general no sa identlfican con 'dicha 'expresi6n ,culturc:lf, ',:: 
~ : j • I, ' t:¥~ -': _ • 




.~' ! .~, 
,', . 
, :.. ,~ 
r"~ ~ l. ~ ~ ,') ,'" "f, '" "~,." r '> ',,,' 
, . . Para explicar 18' anterior- afirmaci6n es necesario analizar que; la poblaci6n, . . 
.. '; ': .. ':d~'b;i9~ri··,hfdrjc~'. n~ 'pued'ei,t~n~~~n com~orta~jentoigu~1 ',eri, ~n'Si~te~a " 
", -' ,,1, ~' "',,,,"," Ai" ',; ,,', , .~.t <-:: ,,' " , "", ',. ': {, " I' ,< ,_ '~, ," 
. ,ur6~rio·de,'tie;ra. firme" porque'ensu sist~mahabitJ'al,los • rec'Jrios ~st~n,a ·.Ia .. ,:. 
"t~ ,­ • "~~', ~ ,", ' ' ' ''_, _" 
:." 'man~,,'~e:.ldisp~~e·'d~ ellos'Y 'se';re~i~rten; 'en '6ambioim; ,habitahiesde;: 
, '" ' " .', \ • i ,\ , • ',( ': I­ ~ , i,' " " ' 
,,'-; , 
. " 
sistemassobial~s'~rba~ossolo'extraen '~scursosd'el media' sirt' re~ertirl6sl 
, ~,: .'...•.....: .. ,.,:......... ~.'! .....< ..' ':.,. ',' , ... ',...."'; ..,.;;,;: ." •. .'. , ..... ,',.'.'.". 
'sin rerlOVar, el ambiente; de manera que 10 mas importante as, ,".'.. educar' 
. , l ' ,), I • • ~ 
'. :para;rca~bio de:acfi:t~d~s ha~i~ :iadesco~tar11in~ci6n';~ (V~r ;ot~ 8):'•. 
" , ',", - " ", ( ',' , ' '.' • f ' :" " , ", • '. ' "~ ,'" f l j ' " - , ' 
" ' 
. ',;' c 
.t"', 
, " 
:.1> '39 ", '( ,'"
'. '.,' : Idem Pag 34. . 
, ,<,',' , i"­ ," ,', 
,.. ",,­
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LA POBLACION PREDO..INANTES EN LAS ZONAS HUMEDAS E 
INUNDABLESES DE ORISEN PACIFICO Y SE IDENTIFICAN 
CON LA CONIDICION DE SUS VIVIENDAS A LAS QUE 
ACCEDEN POR TABLONES 0 EN LAS ..ISMAS EMBARCAClONES 
QUE UTILIZAN PARA SU PROPIO SUSTENTO 
FOTO No 8 
LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEAC ION LOCAL . E !_ SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIEN7 -_ BASICO EN TURBO. 
FUENTE : Cent ro d e Inwe~:i ;ociones Focu Itad Naclonol de 




, : <' 
. ~,' , 
,_ "f","', 
~ ". ; 
:!) ..•. ,' 
" . 1=1 .siguient~ . cuadra ,fue 'elaborado como: resumen ' de ,'los' datos' de una . 
• ~, ., " .. <' "', ,,' ," , ' :' ,\. • ' ',_ • .,,' I ',~' \ 
, '~;'t~evista', re~lizad~ a'j~s ~~prese~t~n'tes1de las J'un't~s' de AdCi6n'comun~1 
,r ' : ~ , " ',", " ~ , , ~ ',' ," " , ,,", ," , ',~ , 
1 "'.en·' Marzo.:de1'994~~on'baseen'eise id~·htiiicaron. dossistemas' social~s.con', ",' 
., ' ';": dif~re~ci~s" ;~~b'ie~tal~s'y:,~ur~anrstica~' ':v'ali~sa~~para .'., 'Ia"'es'~g'en:~ia'~e , • 
" '- "." , " '''' ,~: ' , , ~ '. ' ' i' ., ". .." ",' " " , " > ,~" " , 
~lternativa'~de~iseAa'qLleSon, las,z~na's altas, () secas~'Y I~s ~~ria~' baj~s: 
" . ,.: ' -, - ~ ! .' " ." • ,', ; \. ,' .. ,", :' 
, " ,. ( , :.' . ~ ., " 
",( ,0":. ' ,j" 
" 
.',,' '", ' t 
, _ , ~ ". '--;" " . CUADR019' 
',- . • ,,', ',"," 1 
.. : ';'" cbMPOSICI6N.CULTU-RAL' DE' LOS:DIFERENTES,BARRIOS 
'" " - ...~ 
":, 'S~GON EL'ORI~~N'DE'LOS P.o'Bl-A~~RES: \ 
" ,...... ';'... ' ;.'" ' .. " " " .', .' 
BARRIO;.' .'.' " .. LUGAR DE ORIGEN ' '." .. : 'i ;' ,.'., <, 
..• ' :{.' C~OCO SABANA ANTIOQUIA C. CARIBE C; PACIFICA OTRO" 
.. ' 
,' .. 
. ; , : EL BOSQUE,' '50,;' :'20:," 10 ···.10 .. ,'. '5 .5.· 

",:JULlA·~:' .. 15' '·60' .:25",· 

" ' -. 'r'. OROZCO:· " . ..' ,.... " .••... < . 
,.:<. JUAN XXIII" :'70· .....,. '4 
:', SANMARTIN; .,': :60.:' 30' , ..', 5",. ···,5·· 
, "'" ' 
. JESUS MORA· '; 25'; "20 ," 30· 10, . ,5': .10. .' 

BALTAZAR ;5., ;':S' ':2 ··'SO·,.,: 
 ·5 ".' ·1-,. .. 

i,',. c; aOLlVAR35. c' 25· ," 20-'10 " 
 'S 2 
'. -, SANTAi=.E. ··.·040<20:' , •. 20 _,;10' '5<; '5 

: MANUE~B.25 "20,'," ;:,5; ,:.,·20' 
.: .. ' 5,'; 5·' 

. " a/AIREs., .. '" ',',,70,., '20' , ..... 10" .". 

(', qaRERo .'~: .'60.' I, "c5J"'15 ~, .. 15, 

, •.. , .' GAITAN . '.\ 'SO' '20',::',20 ,";, .'
",.' ,',<:: ~ ~;~. ~ , , " . 

, BRISAS MAR;, . '··60., ..... 20> ',,20 .' )'20'" '., '. >' ': I, .' 

-','; 
, PE~CADORES,::'60 ,20 .' 20 ",' " ': 20 " 

'. CENTRO',: ,,'.1\20,.·, 60 .•... ·'(20.,", ".,' ,", ",' , .... I. f.· 

, Fuente:., Pr()yecto .deAlcantarillado de aguas residuales del "1unicipio de Turbo An~ioquia.. ',', ".' '.... ., \!;!I ~ 
,'.' Centro ,de' Investigaciones • Ambientales y. de Ingenieria. Facultad.de IngenieriaSanitaria~ ., ..', , ,,~ r1 
" Universidad de AnHoquia. Marzode'199S; .: ,: ",~, ", ,", . ,... ',,' :. i'.li ~.; 
.•• ' '. i. :~ota:., F.<:ilt~' inforrnac~6n ~o~re !a poblacj6n de ~1~unos,deIOs barrios. ',':. ..•. ' " . .... . ....... ~.!If~ 

.: ': " , ";, .> ' '- ,,,,~' 'IJ,t"" 
:~ '-,',' <"~'::fi~"~'"I'" 
, , .' "', ':" rlll~1 
" ,', ' .. ~ it·;, 
. :,!" 
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'4.6.6:,' Caracleristicas mOrfoI6gic~s. EI area urbana. esta dividida 'en :2 
'" -" "', '. I" ' 
:, ':zonaspfinciPale~ que son 'u'nazona 'seca~6 ~lta.'qU~ represehta un are~de " ' 
"'1: ~.,,~.;<' ,I~ ?,~, ',', ' '\ ' !' '.' ,'-', ", 
, ',' ,152h~6tareas en la~que' ise ,'conc~n'trarl ,270~ 'vivienda~ g~nercm'doc~una
, " ",' ~ . " ' '., ',' . " " "\', .,' ,.' ~, , ,\.', ' " " ',.' " ~ 
) ~ I ' ;' ' 
.,< ',den~idad' p~blacional, de131'8habitaritesjhectarea;~' y,'unazonainuridable 0' 
~, ,,' ,,;,,' "', J," •• ';. ,: ," ,t'.,:, "" ., ',-~' : "'-" "'~,.- - ,:: ') ~'->" ".,: :", '" ,~ " " ~'.:').:""/ '", 
", .:. 
~';baj~~l1un-ar!a,d,e.'1~~h~ctare~S_e(llasque :X!isten'2!29~ivieridas'dmuna ",', 
",'d~n~idad, P~bl~ciC,ri~I' 'de \ 968:' habitante~;h~cta~ea;) cadauna,'cbh""."", 
,',; 6ara~terf~ti6a~,:'diferent~s' en't~anto 'a,~ui poblacion'y su~, 'expr~srone~ ,,', 
'/ '_""" ..'L.,~" ;,'\:~ 'E" ""(,,:,, ':, ,')"~",('." -')\ -\~' <~',:" 
.': ,;,espa~i?l~s: L~szonas bajas, .incluyehd~ lOS' b~~riosel Bosq~'e y JuUa 'Orozco 
,! ',' ,,':,::::":, ,",,' .',< .,: ",' J ,.' '<;<.,,' ".,:, . ",'. ;':­
, ·Adeionas.?ltas),r,epr,esentan eL59%de la poblaqioh total ycorrespondena 
", ~: " , ':,' ", ~ \' , ' , .." > -' ", r , ' • '" ," " • 
:';::,';:", :,\" ~'~~" ",,;,'~,,:",:",('~ ',', ,,' ',.;,.; " ',';':', ~;,-"" "'" .'{, "'-' 
",'.' los 'sectores 'de bajc;>s' ingres?sclasificado~ 'en·estratds·1 Y'.2{ ;131; restode.·I~ 
" ~ , "n."" ' 
I', .,,"; 
'.' ":' 
, ; !'" " ," /, , .. : '. :. , ~ . ,"< • ~ ,'y"': 
I ,~ , ; 
,;' , I I,;" 
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pabl.' hab/vhi', carac~viv. ,'carac.urb~ ,". 
Baja" > '18~629,'; 9 h/flia + Viviendas en Crecimiento indiscriminado, .,' '.' 
52%:" de,; ,"';2. :madera sobre;.·, .. " hacinamiento;.extrema' pobreza," 
',.' flias/~iv pifotes.enfornia'de deficit d~ vivienda'y fa!ta, de', . 
, ( tambos.·' . e . ui amiento c6rriunitariri~ .,:: 
. ,17.388': 5.5 h/viv Materiales . '. "Crecimiento indiscriminado, .. 
combinaci6n:dellso residencialy 
comercia( existe equipamiento . 
.~:', comunitario:' programas de: : 
. . ,' 48% parma'nentes, ' ' 
".···.varios pisos, 
vivienda lanifieada,' . " 
,.,' , 
.,..... , '; I ' J ' 
Fuente: .' Proyecto' de Alcantarillado de· aguas residuales del .. Municipio' de TurboAntioquia.: '. 
'Cent~o ,de ,.Investigacjones Ambientales" y 'de j ngeni(;ri~~ 'Facultad ,de Ingen,ieria Sanitaria., ~ , 
UniVersidadde Antioquia. Marzo de.199S. ',' ,,' . . ' " 
>," ,:' ~-, j ,.", " , i",'", ,,' ; I ' ,~ r. 
I. , " ' ' '" \": ,.~ 
,,' ",' 
. _."­ " , '", ,',' \ 
,1', " 
" ,,' /' 
, : ,~ 
~ ,t ( 
" ", ; , ., , 
" ,,,' 
'.,.: ',Elanallsis ',: urbanistic9 arrojacon~lusiones. en ~el a,spectoso~ioa~bienta,1 ", 
~ " " " 
-' (I' 
": ' '~' . 
un~ de las d()si~n~s;' 
.' ~', ' " ; " , , ,', ' " • , y ~. ~ : < 
JLosbarriosJulia Or~zcqY'eiBosq~epor:ser~tan 'r~Ci~ntesy~tener areas de; 
'~,.,' '~,~".' ':_.' . ,,"'-,.' '" -' ,,~,-';, ',"~' '.... _,' ~' .. ~ ,', ,~,',: ,:-':­
• ,< ~,' !', ;,,', :' ~~' .,' " :, ~\- ' , .-' ,,'~,,' ~ ,',' ," \,~-'-- "~ ;," ':..­ " .> ',,' ,;,:, . ',.; ""~' 
,expansi6nsolllos,que presentan > una ,'mayor, tendencia de.~recimierito.:;Los. 
,.'~ b~r;io~di'I':sectbr'~~cid~nt~1 ,'u ; •• 'SegUir~nCon la pra~tica:'d~IUaterran1j'eflt~":' . 
! . -,... ',' " ' ',." , .. ' ' ," ' ' ; ,_ , ~? " • ~ ,. , '" I -,. , " ,,' • ' 
',",: ,-. r \,. -'<', ' 
".'hasta'dond,e i~Jr~Qja perime.tralala bahia)o acimit~J'!:{. 
.' , " ,~" '­ ..' -': '." ~. " ' . ":'" ,­ . , ' . " , , '. ' 
" , ~,Exi~te~ tr~sgran~es nucleos oarriales ,que,~on: (ver Grafi6026)'', ' 
,'NO~~Ed~/:JeS~SMOra;~'Gonz~io Meji~ yjulia~rozc~<-'2~.5% d~h~bif: ; " , 
, ~.:"' ',,:-;" : ~':'., ~ """.,', . -; "~ r. ,', .,,' .. ',; . - '~'.' ,/' " , ",' 
,: J 
" ".­ , ," ,\ 
-', .NOCl.:EO 2. Obrero,'Bosque Y,Brisasde Mar - 20.5% habit. 
" ' .,. .- :-';' ".>:;,' .. ,':,',.,,"', '.'" ~~,'" ' '.,',' ",,' ' '" ,,' '. " , 
,'.NU~LEQ 3. ',B/Aires; Manuela Beltr~r\yStci.·Fe,:,20.5%ha9it." 
" 
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BAHIA DE TURBO 
PUNTA LAS VACAS 
CONYENCIONES 

I I LIMITE DE ZONA 

I-ZONA I (JESUSMORA,GONZALO MEJIA,JUUA OROZCO I,ll.) 

2-Z0NA 2 (MANUELA BELTRAN,BUENOS AIRES,SANTA FE.) 

3-Z0NA3 (OBRERO,BRISAS DEL MAR,EL BOSQUE) 

GRAFICO No 26 
ZONIFICACION PARA LA FUTURA PRESTACION DEL SERVIOO DE 
ALCANTARILLADO 
LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEAC ION LOCAL. EL SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN TURBO. 
FUENTE: Centro de Invutl90ciones FocuJtod INoclonol de 
Salud Publica Hlc10r Abad G6mez. Unlur sldod de 
Antloqulo. 1.993 
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~os de: los' tre;:grandes nu~leos barri~les ~stan en ~onas ;n'und~bl~s Y n~' 
• , ' I,:.' I -,. : '. ;~ , ,~, • ~ 
,I', , 
.... cUentan .. co~,; equipamiento :'comunitario, ,espacios< verdes>(f'elementbs ' •. 
• '. ':,' , • '_ \ !! ',' _ ~ ", ~, ' n,' '.'.. • ' 
" " '" <, 
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,,'":' , 
"-.­ 1, e :.', ' _'" : , " _ , ,) ,", • ) c' "'" ,,' '1'/, '.."'-'. "," 
", ; ,,-;La djnamicapobl?lcionalactual se esta reflejando en'eIJeacomodamiento, ; , . 
, - ',."... ,." ", " , " ,,' '\ ',')..''­ \ " ,,\, ,. c., • ' :. ,~.' ~' ,c'c , 
~'1 " • '. .' ~ 
, ",­
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. ":',,;,,: ,"",',: ,"-,t.,',"'-· :" .",.~ • '" ','.', , ~ " " '. ", ,;;' ",1.;-, .' "." ,_t' 2~·.,'-~' .' -' . 
. "" ...•. las 'secas Ylb.' de' veredas . 0 corregimientos' a"Ios' barriOs,' del. area ·urbana. . ; 
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" . f ~_ 
. p6bladores hacia'estas .. 42 '. ,... 
; " ','" - " 
" .' - ~. 
, If "",' 
.' .:: 19~rec~rsos hid,rieos ti~l1en .unasimbologfay un' significadcH:ispecia', p~ra
"," '1,";::: ,'-,'-"," ',:,'. "',""":"-"" ," ,-"'",:",:';'",,,' ',", .,':'.', ,;­ ~,~i~. '~,' 
I~s ~ctivid~des econ6micas d~ los pobladores' como son' el transporte de 
• > ' ~, >. ",j " ) " • , 
\' >, 
p~s~j~ros; 'I. mercancfas \ a niver: maritima. Y 'fluvial "~.' s~ 
- , :'.. ' -. " " '.' '\ • , " ';, :,~,,: " -'f ' 
.\' , ,'" ' ' 
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.' J ' 'j ;," ( ,1 < ,~ '( , " 
',' ,1 ,.-!" 
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.,'A partirOeidentifiC?Clr. esosaspectos;' la prdpuestaque nace. ser~fier.e. a. q~e; 
l' ,­ ; , '. ,~ , , : ~ ': '., <. ' I . ' 
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··,·4.6~6~1.Aseritafnientos -en las'zona~ .baja~'() ,humeCl.as:.· EI'seCt~r.de .Ia ' 
" ' .... ;_' /',', '.'''.';,.' '" ','.,','" ::." ..... ,';>,',: :~:":::'.; '.,co>'" 'i~:' ',-: 
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_'I I'" ",".',.'", f'.',', ~ "., ,;< . ,~I"':-'I'.' ""'" -' ,,~, ~,:, ( 
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.(' '--',"" ",,-', ",' ", "!'-~", , ::.: , :~' '-:­ ' "'" ,,',.' --. - ':', ',"\. ".,. /' ' 
,",.: "< ',' 
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ALGUNOS ASENTAMIENTOS DE LA ZONA CATALOGADA COMO HUME_ 
DAD, ESTAN TOTALMENTE EN EL AGUA Y LA CIRCULACION EN_ 
TRE LAS VIVIENDAS SE HAC~ POR TABLONES. 
FOTO No 9 
LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEACION LOCAL. EL SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN TURBO. 
FUENTE: Centro dl illWftti;acionlS Focultod Noelonol de 








OTROS DE LOS ASENTAMIE"NToS DE LA ZONA HUMED-A ESTAN EN 
TERRENOS INUNDABLES EN' .LOS QUE ES NECESARIO AUN U-TILIZAR 
TABLONES PARA ENTRAR PERO, VA EXISTENTE."S;, UN IMICIO 
DE VIA QUE HAN LOGRADO A PARTIR DE L • ATERRAMteNTO II AL. 
RA INTENTAR LLEGAR HASTA LA ZONA FIRM£ DEL AREA 
URBANA . 
FOTO No 10 
LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN 
LA PLANEACION LOCAL . EL SIGNIFICADO CULTURAL DE UN 
PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO EN TURBO. 
FUENTE : Centro de JIIIIaIi,aciones Facultad Maclanel d. 
Sailid Pybllca Hec10r Abad Gomez. Unl.,arsldad da 
Antloqllia . 
